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Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIAUIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, julio 
L O S A N A R Q U I S T A S 
Ampliando las noticias del Consejo de 
Ministros que hs telegrafiado anoche, do-
to decir, que en dicho Consejo se concedió 
á les ararquistas que sufren pena de ex-
trañamiento, que puedan residir en cual-
quier parte de la Península con escopción 
de la provincia de Barcelona. 
R O M E R O R O B L E D O 
Los amieres del señor Romero Robledo 
han dado un banquete en honor de la co-
misión de Eap;elona que vico á entregar 
un mersij© á aquel. 
En dicho banquete el señor Romero Ro-
bledo pronunció un brindis en el cual di-
jo que él era el único superviviente de los 
que hicieron la Restauración y que ahora 
resulta sospechoso mientras que cuantos 
intervienen en la gobernación del Estado 
eran entonces enemigos suyos. 
f 1 cfl'm lia la flesumpaiii 
L a Compañía de Ferrocarriles 
Eiéctricos de la Habana trata al 
públ ico que la favorece, con un 
sans fagon nunca igualado en este 
país y, probablemente, tampoco en 
n ingún otro. 
Hemos hablado ya del tiempo 
que pierde por la mala organiza-
ción del servicio, el viajero, espe-
rando en el paradero de Oolón el 
carro que le lleve al punto de su 
destino y nos toca hoy ocuparnos 
del pés imo estado en que se hallan 
la vía, las máquinas y los carros de 
la l ínea del Vedado. 
A consecuencia de estar la v ía 
desnivelada y abierta más de la 
cuenta en varios puntos, son mny 
frecuentes los descarrilamientos, 
particularmente en los días de llu-
via. 
A l andar las máquinas , es tanto 
el ruido de hierro, producido por 
las piezas gastadas al chocar entre 
sí, y tan numerosos los e>capes de 
vapor, que cualquiera comprende 
que hace tiempo deberían haber si-
do retiradas del servicio y nada ex-
traño será que tengamos cualquier 
día que lamentar una gran des-
gracia. 
. P a r a dar una leve idea del esta-
do de abandono en que e s t á n los 
carros, viejos, desmantelados y 
cuyos muelles hace tiempo han 
perdido toda elasticidad, bas tará 
con decir que durante los copiosos 
aguaceros que cayeron en las ul-
timas tardes, tantas eran las gote-
ras que caían dentro del carro n9 
110, que muchos pasajeros tuvieron 
que abandonar sus asientos y otros 
abrir sus paraguas, para guarecer-
se del agua, pues l lovía dentro del 
carro, lo mismo que fuera. 
Como semejantes cosas no resul-
taban antes, no podemos menos 
que reconocer á la vez que lo de-
ploramos sinceramente, que si bien 
es tán todav ía por verse los bene-
ficios que ha de reportar al p ú b l i c o 
el haoer pasaio á manos extranje-
ras la mayor parte de las empre-
sas del país, son cada día m á s 
evidentes y perjudiciales los efec-
tos de ia despreocupac ión con que 
los nuevos administradores de las 
mismas tratan á los pasajeros que 
las sostienen. 
Quizás estemos mejor cuando se 
terminen las l íneas e léctricas; pero 
mientras tanto, estamos mucho 
peor que antes. 
O R A N P E L E T E til A 
LAMAR 
<le Pis y Bagur, Teléfono 710 
Su calzado E X T R A se distingue siempre 
por la superioridad de sus m a t e r i a l e s , 
y por la inimitable perfección y elegancia de 
sus h o x m a s . 
Eecibe mensualmente A L T A S noveda-
dades de su fábrica de C i n d a d e l a y en 
A m e r i c a n o s tenemos de todas clases. 
Napoleones de Cabrisas, cuña y tacón, 
21l32, & $ ! 2o plata. 
De señora, 33 al 40, á S 1.80. 
LA MARQUESITA 
0 1014 
Muralla esq áCompostela. 
'1  al( £ ?a 5 
JTP P I ^ S y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s de l a p i e l 
M^AMM'M k 5 se corao rápidamente OOD la L O C I O N A N T I H E R P E T I -
JA DE BREA VEGü-TAL de Pére* Larr i l lo . M PRURITO 6 P I C A Z O N .que a-
o mpaBa á etUs eLfermedades caía oemo por encanto. Mncñoe aSo» de éxito es enfleiente garan-
tía. Usese para las racoriaciones de los niños pequeños y para las trupoionei (ten frecnenles du-
rante el verano) que se presentan entre los pecboe. debajo de los braios j en lat ingles. Kn les 
herpes de la garganta puede emplearse la L O C I O N para gargarismos. 
Pídase la L O C I O N PEREZ C A R R I L L O en todas las bo ica». 
C 977 aH 8a-? .71 
M U & Do., OMy 74 y 16, 
Las mpjcres m á q u i n a s de coser son 
D O M E S T I C , N A U M A N N , V J B R A T O R T A 
N E W H A V A N A , K l i U S E de cadeneta 
N E W H O W E (s in p i ñ o n e í ) 
Se ga r an t i z an por O C H O A Ñ O S , 
Bicicletas H U M B E R , N A U M A N N , C E E S -
C E N T , E O Y A L , F . T . y surtido general 
de accesorios. 
N O T . A : A d v e r t i m o s a l p ú b l i c a q u e maes-
t r e s z x t i c u l o s e s t á n l e g i t i m a d o s p o r l a g a r a n -
t í a d e s u » r e s p e c t i v o » f a b r i c a n t e s . 
c)(39 k104 " ' - ' ^ 
¡¡Verdadera Novedad!! 
S E D A I N D U S T R I A L que imita á la 
perfección los populares estampados, se ha recibi-
do coa los dibujos hechos para la apertura de la 
exposición. 
Muselina de cristal muy fina. 
Yerbillas de hilo crudo, borda-las. 
Muselina suiza, fina, bordada. 
Organdíes de colores enteros y estampados. 
Gasas con lentejuelas para adornos y vestidos, 
y una gran colección de piqués de cordón, labra-
dos y bordados en precios de 15 centavos en ade-
lante, en los almacenes de 
Los Estados Unidos, 
SAN RíFAEL Y G ALIA NO, 
al lado de la peletería LA MODA. 
LAS ESnüADR S E N C H I N A . 
Loa baques de g n - r r * de las po ten-
cias que se bul lan en T a k ú . ó oaya l ie-
Galathea 
3 8 , O B I S P O , 3 8 
CASA NUEVA 
y la m ĵor surtida en Abanicos, Guantes, 
Paraguas y Sjmbrillas. 
Los l'aragnas 
famosos por ser ya tm conocidos 
de $ 3 á 5 oro. 
gada á diebo puer to se espera, ascien-
den á unoa sesen ta» 
I N G L E S E S . 
Los bnqnp* ingleses aon loq acora-
zados " B a r Ü e a r " (bnqae a lmi r an t e ) y 
el " n p n t a r i o n ; ' los craceroa acoraza-
dos " A n r o r a , " " O r l a n d o " y " ü n d a n n -
t ed ;u loa acorados de p r imara " B n d y . 
m i o n " v ' T a r r i b U ; " loa de ne^nnda 
" H ^ r m i o n e " v ' - T h e H a r t ; 4 loa casa-
torpederoa « ' W h i r i n g - ' y " F a m ^ ; " P1 
avMo l l A l a o , r i t v , " y las corbetas "Pboe-
n i x " y ' ' A l g e d i n a . " 
R U S O S . 
L a eacaadra ru^a ae oonapone de loa 
a p o r c a d o s ' . « P e t r o p a v l o v k s í ' y "Sissoi-
V e l i k ;• ' los oracerna acorazadoa "Rna-
a i a " y " D n a i t r i D o n a k ^ i ; " del ernoaro 
de p r i m p r a o í a s e " A l m i r a n t e K o r n i -
l o T , " del c a ñ o n e r o acorazado "Gre -
m i a s t o b v ; " loa cazatorpederos ' O vi. 
d a m a k . " " B i b r , " " M a n d i o n r " y " V a -
a d m i k " y var ios t o r p e d e r o * 
J A P O N E S A S . 
TJO^ japoneses disponen en T»ikú de 
c inco baques, e n t r « loaqae figaran loa 
nnftvoa cruceros " K a s a g i " y ^Sn ina . " 
D p n t r o de poco l l e g a r á n o t ros dos 
barcoa é e gnerra . 
F R A N C E S E S . 
F r a n c i a e s t á repreaentada por el 
r m ^ e r o de p r imera clase "Wntrecaa-
t p » n x ; " loa de segnnda "Jean B n r t " y 
"Dpseartep,*' y los c a ñ o n e r o s " L y o n " 
y " S o r p r i s e . " 
F S T A D O S U N I D O S , 
Loa americanos d isponen en agnas 
de Ch ina del erncero de segnnda "NP-
w a r k / ' al mando del a lmi r an t e K e m p f ; 
de loa canonrros " N a s b v i l l e , " " Y o r k -
t o w n " y " H e l e n a , " el viejo "Monoca-
oy,'* y en breve l l e g a r á el " O r e g o n . " 
A L E M A N E S . 
L a esenadra de A l e m a n i a en agnas 
de T « k ú ae compone del cracero de 
p r i m e r a " K a i s e r i n A n g o s t a , " loa de 
segnooa "Gef ion H e r t b a " y ' H a n s a " 
y e l c a ñ o n e r o " l i t i s . ' -
I T A L I A N O S . 
I t a l i a e s t á representada por loa era-
ceros de segunda " E l b a " y " C a l a b r i a " 
y por los torpederos crooeros " A u s -
t r i a " y ' Z e n t a . " 
Míe 
Paragüitas giratorios 
p a r a S e ñ o r a a 
de 2 y 3 p e s o s 
Llegaron las Sombrillas 
para las Matines de la playa 
P. A, Ugalde (S. eo C.) 
cl0P9 alt a4-12 
se prosipe c o i se portaba 
n t e j e n so Golmo. 
Cuenta la b i s to r i a nue desde la m a -
n igua l l eva ron á S I Í O ^ E Y á un sun-
tuoso palacio, á douue en uoa gran 
sala estaba puesta una r epub l i cana y 
l i m p í s i m a mpisa y a s í como S I B O N E Y 
e n t r ó en la sala tocaron el b imno con 
cb i n imias y sal ieron cuat ro pajes á 
dar le aguamanoa,qne S I B O N E Y r e c i b i ó 
con tnocba gravedad. Ü« PÓ el b imno 
y s e n t ó s e S I B O N E Y á la cabecera de la 
tm 8;*. P ú s o s e á PU l a d e e n pie un per-
POII»)^, que d e s p u é s m o s t r ó ser raé Ji-
ro con una v a r i l l a de bejuco en la 
mano. L« ven ta ron una r i q u í s i m a y 
blanca tobal la , con que estaban c o -
bier tas las f ru tas y mueba d ivers idad 
de platos de diversos manjares. U n o 
que p a r e c í a pastor de ovejas e o b ó la 
b e n d i c i ó n y un paje poso un babador 
randado á S I B O N E Y ; o t ro que b a c í a el 
oñc io de maestresala l l e g ó un p la to de 
n i á t a n o s fr i tos delante; pero apenas 
bu bo comido n n bocado cuando el de 
la v a r i l l a tocando cou el la en el plato 
se le q u i t a r o n de delante con g r a n d í -
s ima celer idad; pero el maestresala le 
l l egó o t r o de gand inga . I b a á probar lo 
S I B O N E Y pero antes que llegase á él 
ni le gustase, y a l a v a r i l l a h a b í a t o -
cado en é l , y nn paje a l z á d o l e con tan-
ta presteza como el de los p l á t a n o s . 
Vis to lo cual por S I B O N E Y q u e d ó sus-
penso, y mi rando á todos, p r e g u n t ó 
si se b a h í a de comer aquel la comida co-
mo juego de manos. A lo cual respon-
d i ó el de la va r a : no se ha de comer, 
s e ñ o r gobernador, sino como es aso y 
costumbre en las o t ras í n s u l a s donde 
hay gobernadores. Y o , s e ñ o r , soy mé-
dico y estoy asalar iado en esta í n s u l a 
para serlo de los gobernadores del la 
y m i r o por su sa lnd macho m á s que 
por la m í a y lo p r i n c i p a l que bago es 
as is t i r á sns comidas y cenas, y á de-
ja r le comer de lo que me parece que le 
conviene, y á q u i t a r l e lo que imag ino 
que le ba de hacer d a ñ o y ser nocivo 
al e s t ó m a g o y a s í m a n d é q u i t a r el 
pla to de los p l á t a n o s por ser d e m a s í a -
damente h ú m e d o s y el plato de la gan-
d inga t a m b i é n le m a n d é q u i t a r por ser 
demasiadamente ca l iente . Desa ma-
nera, r e p l i c ó S I B O N E Y , aquel p la to de 
cbiebarrones que e s t á n a l l í asados, y 
á mi parecer b i en sazonados no me 
< a b a r á n a l g ú n d a ñ o . A lo que el m é d i c o 
^ r e s p o n d i ó : esos no c o m e r á el s e ñ o r 
gobernador en t an to que yo t u v i e r e 
v ida . Pnes ¿po r q u é ? d i jo S I B O N E Y . 
Y el m é d i c o r e s p o n d i ó : porque nuestro 
maestro Forakra t e s , nor te y luz de la 
medic ina , en on afor ismo suyo dice: 
omn;8 saturatio wa/a , ohicharronis antem 
pessima. Quiere deoir: toda bar tazga 
es mala, pero l a de los cbiebarrones 
m a l í s i m a . 8 i eso es a s í , d i jo S I B O N E Y , 
vea el s e ñ o r doctor de cuantos man-
jares hay en eeta mesa cual me ha-
r á m á s provecho y cual uu nos d a ñ o 
y d é j e n s e comer d é l , s in que me le 
apalee, porque por v i d a del gobe rna -
dor, y as í Dios me la deje gozar, que 
me muero de hambre y el negarme la 
comida, aunque le pese al s e ñ o r doc-
tor , y él m á s me d iga , antes s e r á qu i -
ta rme la v i d a que a u m e n t á r m e l a . Vue-
sa merced tiene r a z ó n , s e ñ o r goberna-
dor, r e s p o n d i ó el mé l i c o , y HSÍ CH KH 
parecer que vuesa merced no coma de 
aquellas j u t í a s guisadas que a l i e s t á n 
porque es manjar pel iagudc; de aque -
l la carne de puerco, si no me fuera 
asada y un adobo, a ú n se pud ie ra pro-
bar, pero no hay para q u é . Y S I B O 
NftY d i jo : aquel platonaso que e s t á 
mas adelante vahando me parece que 
es ajiaco á l a c r i o l l a y por la d ive r s i -
dad de cosas que en tales ajiacos hay 
no p o d r é dejar de topar cou a lgnoa 
que me sea de gus to y de provecho. 
Absít , d i jo el m ó d i e o , vaya léjos de 
nosotros t an mal pensamiento: no hay 
cosa en el mundo de peor manteni-
miento que un ajiaco á la c r i o l l a : a l l á 
los ajiacos para las gentes o rd ina r i a s 
y d é j e n n o s l ib res las mesas de los go-
bernadores, donde ha de as is t i r todo 
p r imor y toda a t i l d a d u r a : a s í , pnes, lo 
que yo sé que ba de comer el s e ñ o r go-
bernador ahora para conservar so sa-
l u d y cor roborar la , es un c iento de 
ba rqu i l l o s y unas tajadioas enti les de 
carne de aguacate que le asienten el 
e s t ó m a g o y le ayuden á la d i g e s t i ó n . 
Oyendo esto S I B O N E Y se a r r i m ó sobre 
el espaldar de la prensa, d igo , de la 
s i l la , y m i r ó de h i t o en h i t o al t a l m é -
dico, y con voz grave le p r e g u n t ó có-
mo se l l amaba y d ó n d e h a b í a es tudia-
do. A lo que él r e s p o n d i ó : yo, s e ñ o r 
gobernador, me l l amo el doctor P u ñ o 
Kecio y soy n a t u r a l de un l u g a r l l a -
mado Salsipoedes y tengo el g rado de 
doctor por la un ive r s idad de F a r á n d u -
la. A lo cual r e s p o n d i ó S I B O N E Y todo 
encendido en c ó l e r a ., 
Pero 
A pesar de so j u s t í s i m o enojo el i n -
feliz S I B O N E Y no goza de c t r o a l imen-
to que barqu i l los y tajadioas de agua-
cate, dominado por la v o l u n t a d del 
doctor P u ñ o Recio de Salsipoedes. 
üide Hnmtie el Profano. 
Europa y America 
PIlO03DIMI3Nr03 SiNITAHIOS 
£ 1 s a r a m p i ó n c o n t i t i ú i aumentando 
progres ivamente en los Estados U n i -
dos y en el C a n a d á , á pesar de las ex-
quis i tas precauciones que se adop tan 
para contener su desarrol lo. 
E l pueblo que m á s se ha d i s t i n g u i d o 
en el pa r t i cu l a r , ai bien los p r o c e d i -
mientos adoptados t ienen t an poco 
de c ien t í f i cos como de human i t a r io s , 
es uoa aldea s i t uada cerca de Jack t»on 
( VI i s s i s ip í . ) 
ü n hofi iore de color fué a tacado no 
hace muooo t iempo de s a r a m p i ó n . Co-
mo en un p r i n c i p i o se d e s o o n o n í a la 
na tura leza de su dolencia , fué frecuen-
temente v i s i t ado por sns parientes y 
amigos. 
Cuando é s t o s se enteraron de que 
la enfermedad que el pobre negro pa-
d e c í a era d icha l iebre e r u p t i va , su ( ó -
lera y su i n d i g n a c i ó a no reconocieron 
l í m i t e s . 
Como med ida p reven t iva incend ia -
r o n la casa del enfermo, que s a l v ó la 
v i d a gracias á l a a b n e g a c i ó n de su 
esposa, que le s a c ó de en t re las 
l lamas y le t r a s l a d ó á nna g ran ja i n -
media ta . 
L a muchedumbre , implacab le , i n -
c e n d i ó t a m b i é n este edif icio, de donde 
t a m b i é n pudo ser e x t r a í d o el desgra-
ciado enfermo, quien d e s p o s e í d o y a 
de todo a lbergue, fa l lec ió d e a o n ó i de 
pasar una noche en campo raso. 
NOTAS A Z U C A R E R A S 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Con fecha 30 del pasado, d icen como 
sigue los s e ñ o r e s O i a r n i c o w Me D o n -
ga l l y C? en sa b ien i a l o r m a d a Revista 
Semanal: 
"Azúcar de remolacha,—'A\ ce r ra r 
nues t ra r e v i s t a an te r io r , c o t i z á b a s e t n 
Europa esta clase á 11[ por entregas 
en J u n i o y J u l i o ; s i g u i ó subiendo has» 
ta 11(3, e x p e r i m e n t ó una l ige ra reac-
c ión de baja el 28, pero v o l v i ó á sub i r , 
c o t i z á n d o s e hoy al mismo t i p o de l l j 3 
y con mercado firme. 
Es te m o v i m i e n t o favorable se debe 
á la buena p o s i c i ó n e s t a d í s t i c a del ar-
t í c u l o y á l a demanda por par te de 
estos refinadores. Probablemente han 
comprado de nuevo unas 20 ó 25 000 
toneladas en estos d í a s , lo cual u n i d o 
á lo que l l evan comprado desde M a y o , 
suman unas 130 000 toneladas. 
Las ú l t i m a s noticias de M r . L i c b t 
acerca de la remolacha son favorables . 
E l a traso que se notaba en las siem-
bras en A u s t r i a v a r e c o b r á n d o s e ; en 
cambio las de F r a n c i a no se presentan 
sat isfactoriamente, r equ i r i endo a l g u -
nas resiembras que a t r a s a r á n por doa 
ó tres semanas la cosecha. 
H a dejado de cobrarse el derecho 
compensador que pagaban los a z ú c a -
res rn^os á su en t rada en nuestros 
puertos. E s t a c i r cuns tanc ia y el hecho 
de que el gobierno roso haya expedido 
ona lev p e r m i t i e n d o la e x p o r t a c i ó n de 
l00 á 200,000 toneladas de a z ú c a r han 
nado lugar á que se susurre que ven-
d r á n de K u s i a grandes cant idades de 
a z ú c a r á nueutro mercado. Pero como 
la d i s p o s i c i ó n d i c t ada por el Secreta-
r io del Tesoro, suspendiendo el pago 
del c i t ado derecho compensador, no es 
perfectamente clara , estos refinadores 
no se deciden á correr el riesgo de i m -
por ta r a z ú c a r e s de Kus ia y muy pocos 
son los que se han vend ido , á excep-
c ión de p e q u e ñ a s cant idades de ol^ae 
buena que han sido compradas per 
loe d e u l l i s t a s . 
A z ú ar de c^ña .—La mejora en e l 
meroado europeo produjo la correspon-
diente en el nuestro, subiendo los pre-
cios a 4 1 1 16 oor o e n t r í f o g a s de base 
96°, 4.3(10 y 3 .15^6 por mascabado y# 
a z ú c a r de miel de IMNC 89o Pero a u n 
con esta alza de 1,10 en todas las cia-
sen, se han efectuado muy pocas ope-
raciones á causa de la g r an escasez 
que hay de estos a z ú c a r e s , eapeoial-
mente de Demorara . 
A l g u n a s ofertas se hacen á 4 | por 
c e n t r í f u g a s y á los prdeios correspon-
dientes por las otras clases, pero loa 
refinadores no quieren e n h r i r esos lí-
mites y no los c u b r i r á n mient ras el de 
la remolacha sea mas bajo, como ocu-
r re actualmente . 
Los arr ibos en enta remana suman 
30 000 toneladas, 20,000 mas que en l a 
semana p a s á i s ; pero como lo f u n d i d o 
a l c a n z ó a 41.000 toneladas, d i f - m i n o y ó 
nuevamente la existencia to t a l que es 
hoy de l ó 5 000 toneladas solamente , 
cont ra 276 000 en igua l é p o c a del a ñ o 
pasado } 310 000 en el an te r io r . 
No es ponb le que c o n t i n ú e n redu-
c i é n d o s e , y menos en esta é p o c a d e l 
a ñ o , las existencias disponibles de l 
a r t i cu lo . Se esperan en la p r ó x i m a se-
mana munbo m á s impor tan tes a r r ibos , 
p r inc ipa lmente de H a w a i i y Cuha , 
pero en lo f-ncesivo d i s m i n u i r á n consi-
derablemente los de esta ú l t i m a isla. 
Refinado. — M u y ac t iva la demanda 
de todas las clases, por lo cual los re-
finadores dec id ieron subir los pret ios 
o'roí- 0 10 <•.; pero c o n t i n ú a n los pedi -
dos siendo mayores que los despachos 
por cuanto el t iempo c o n t i i . ó a c a ln r so 
y IS oosecba de frutos e s t á en su ple-
n i t u d , lo que produce mayor consu-
mo del a z ú c a r . 
J a v a . — M u y pocas ofertas hay para 
embarque en J u l i o , por lo cua l han s i -
do escasas las transacciones en a z ú -
cares de esta procedencia. 
Los embarqaes duran te este mes han 
sido mucho menores que los de i g u a l 
é p o c a en el a ñ o pasado. 
Las ú l t i m a s not ic ias aon de que con-
t i n ú a n las l l u v i a s i n t e r r u m p i e n d o l a 
mol ienda. 
Fi l ip inos .—¿Son sat isfactorios los i n -
foimes que se reciben acerca de l a 
p r ó x i m a cosecha en ese a r c h i p i é l a g o ! " 
La EBStfiaizaJilversilírla 
(Continúa) 
E S C U E L A D E A G R O N O M Í A 
Les estudios que se cursan en esta 
esencia son: 
Q u í m i c a i n d u s t r i a l y a n á l i s i s i ndus -
t r i a l . 
F a b r i c a c i ó n de l a z ú c a r . 
A g r o n o m í a . 
Zootecnia . 
Estos estudios se a g r u p a r á n de l a 
manera s iguiente: 
C á t e d r a A — Q u í m i c a i n d u s t r i a l con 
a n á l i s i s , un curso. F a b r i c a c i ó n de l a-
z ú o a r , u n curso. 
C á t e d r a B . — A g r o n o m í a , doa cursos. 
Zootecnia , un curso. 
L a escuela t e n d r á anexo nn campo 
de e x p e r i m e n t a c i ó n a g r o n ó m i c a , d i r i -
g i d o por el C a t e d r á t i c o de A g r o n o m í a , 
oon los ayudantes necesarios. 
H a b r á e x á m e n e s finales de cada es-
t u d i o , de c a r á c t e r p r á c t i c o y exper i -
m e n t a l . Los a lumnos e x h i b i r á n ce r t i f i -
c a c i ó n de eos t rabajos . 
L a F a c u l t a d a i m i t i r á á los ejercicios 
pa ra el grado de Per i to q u í m i c o - a g r ó -
nomo, á los a lumnos que hayan apro-
bado los corsos de la Escuela y ade-
m á s los estudios s iguientes: 
A n á l i s i s m a t e m á t i c o . 
G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a . 
M e c á n i c a . 
F í s i c o . 
Q u í m i c a . 
T o p o g r a f í a y A g r i m e n s u r a . 
M i n e r a l o g í a . 
G e o l o g í a . 
Z o o l o g í a . 
B o t á n i c a . 
Los ejercicios c o n s i s t i r á n en nna se-
r i e de a n á l i s i s q u í m i c o s i n d u s t r i a l e s y 
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L l e * a m nueves modelos para la utación, comprados por nuestro inteligente socio Ricardo Eamentol. GABRIEL RAMENTOL J^COMP. Cbispo 6 3 s 
D I A R I O DE L A MARlNA.-Jg l io 12 de 1900 
| i prí'SHntHcriÓQ de IIQ p r o j e o t o de ex-
piot tMiót i t ig r íco ln . 
E l l e c t o r , á propoesta dft 1A Faco l -
t a d , c o n c d e r á el t í t n l o de P é r i t o q u í -
m i c o - a g r ó r t o t n o , á los ainninoa que 
hayan aprobado estos ejerci<;ioo. 
E S O U E L A . DK MBDIOINA. 
Loa eatoilioa que ee oursaa ea esta 
e s ioe l a eoii: 
H i ^ i a n e . 
F Í 8 1 0 l f ' g í f . 
A n a t o tiiía. 
H i s t o l o g í a n o r m a l . 
D i f l f c c i o u . 
A n a t o m í a 6 h i s t o l o g í a p a l o l ó g i c a a . 
B ^ o l t r i o l o g í a . 
A n a t o m í a t o p o g r á f i c a y operaoiooea. 
P a t o l o g í a general con su c l í n i c a . 
P a t o l o g í a M ó d i c a con BU c l í n i c a . 
P a t o l o g í a q u i r ú r g i c a con su c l í n i c a . 
G i n e c o l o g í a con su c l í n i c a . 
O b s t e t r i c i a con so c l í n i c a . 
P e d i a t r í a con BU c l í n i c a . 
T M a p é n t i c a y Ma te r i a M é d i c a . 
Mef . iu ina legal y T o x i c o í o g í » . 
A G R U r A C I O N í S 
D B L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A 
1 . — A n a t o m í a desc r ip t iva , un curso, 
proteeor A . ; D i s e c c i ó n , dos curaos, 
profesor A . , iefe de t rabajos A . , ayo-
dat i tea A y B ; H i s t o l o g í a no rma l ó 
H i s t o q u i m i a , medio corso, a i x i l i a r A , 
je fe d»* Labora tor io A , ayudan te ü . 
2 — F í s i c a y Q o í m i o a M ó d i c a , u n 
curso, profesor B , jefe de Labora to r io 
B , ayudan te D ; F i s i o l o g í a , un ourso, 
profesor B , jefe de L i b o r a t o r i o B , ayo-
dante D. 
3. — h l is tor ia n a t u r a l M é d i c a Farma-
c o l o g í n , medio curso, profesor ü , jefe 
de L a b o r a t o r i o y del Museo O, ayu-
dan te E ; T e r a p é u t i c a M é d i c a v A r t e 
de recetar, u n curso, profesor O, jefe 
de Labo ra to r io y d t l Museo O, A y u -
dan te E ; T o x i c o l o g í a , medio corso, 
profesor ü , jefe del L a b o r a t o r i o y del 
• M n s e o O, ayudante E . 
4. — P a t o l o g í a general con su c l ín i -
ca, on curso, profesor U , i n t e rno espe-
c i a l A j B a o t e r i c l o g í » , medio curso, 
profesor D , jefe de L a b o r a t o r i o A , a-
yodan t e F-j A n a t o m í a é H i s t o l o g í a pa-
t o l ó g i c a , medio curso, a u x i l i a r A , jefe 
de Labora to r io A , aydante O. 
o , — P a t o l o g í a m é d i c a , un corso, pro-
fesor E ; P a t o l o g í a de afecciones inter-
t ropicales , medio corso, profesor D , 
i n t e rno especial A ; Trabajos de mi -
oroeoopia y q u í m i c a c l í n i c a , nn corso, 
profesf r ü , j t f e de t rabajos B , ayu-
dan te ü . 
6 . — ü l í n i c a m é d i c a , soUr , profesor 
F , jefe de c l í n i ca A ; P a t o l o g í a y c l ín i -
ca infant i les , nn curso, a u x i l i a B , i n -
t e rno especial B . 
7 — P a t o l o g í a q u i r ú r g i c a , un corso, 
profesor G; G i n e c o l o g í a con su c l ín i -
ca, un curso, profesor G , in t e rno espe-
c ia l C; A n a t o m í a q u i r ú r g i c a y opera-
cionep, un curso, a u x i l i a r O, ayudan-
t e I . 
8. — C í n i c a q n i r ú r g i c a , solar, profe-
sor H , jefe de c l í n i c a C; ü l í n i c a de 
v í a s ur inar ias , medio curso, profesor 
H , jefe de c l í n i c a C; O l í n i c a sífilis y 
p i e l , medio curso, profesor H , jefe de 
c l í n i c a ü . 
9. — E m b r i o l o g í a O b s t e t r i c i a cou su 
ol iLica y operaciones o b s t é t r i c a s , me-
d io corso, profe» or 1, je fe de c l í n i c a D . 
10. — H i g i e n e y L e g i s l a c i ó n sanita-
r i a , un corso, profesor J , jefe de Labo-
r a t o r i o E , ayodante J ; Med ic ina Le-
pa l , medio coreo, profesor J , jefe de 
ü a b o r a t o r i o E , ayodan te J . 
Cursos complementar ios dados por 
especialistas, d e t n s meses de dura-
c i ó n , Io O f t a l m o l o g í a , 2o mentales y 
nerviosos y 3o laringes, o í d o s y nar iz . 
L u escuela t endrá , anexos un anfi-
tea t ro a n a t ó m i c o , un gabinete h i s t o ló -
g ico y un labora tor io b a c t e r i o l ó g i c o . 
H a b r á jefes de todos estos departa-
mentos y de cada una de las c l í n i c a s , 
aon los ayudantes necesarios. 
Los a t ó r a n o s e s t á n obl igados á t ra-
bajos p r á c t i c o s de d i s e c c i ó n , histolo-
g í a y a n a t o m í a p a t o l ó g i c a y á la asis-
tencia al hospi ta l desde el segando 
a ñ o . 
H a b r á e x á m e n e s finales de cada es 
t o d i " , de c a r á c t e r p r á c t i c o y descrip-
t i v o . Los alomnos e x h i b i r á n los t ra-
bajos qoe hayan realizado, certificados 
p o r el profesor. 
L a F a c o l t a d a d m i t i r á á los ejercicios 
para al grado de Doc tor en Medicina 
á los a lumnos que hayan sido aproba-
do todos los estudios de la Escoela, 
m á s los de F í s i c a y Q o í m i c a . 
Loa ejercicios c o n s i s t i r á n en exami-
nar cuat ro casos de o l í n i c a m é d i c a , un 
. caso de f raotora y dos m á s de c l í n i c a 
q u i r ú r g i c a , tres de obs te t r i c i a y uno 
de c l í n i ca i n f a n t i l , é i n fo rmar por es-
c r i t o sobre ellos. E l T r i b u n a l p o d r á 
ped i r a l cand ida to expl icaciones ora-
les. 
E l Rectorado, á propuesta de la Fa-
c o l t a d , c o n c e d e r á el t í t u l o de Doctor 
en Medic ina á los a lumnos qoe hayan 
aprobado estos ejercicios. 
E S C U E L A D E F A R M A C I A 
Los estadios qae se cursan en esta 
escoela son: 
A n á l i s i s q u í m i c o . 
A n á l i s i s especiales (medicamentos , 
a l l rafn tos y venenos.) 
F a r m a c o g r a f í a ( M a t e r i a f a r m a c é o -
t i c ^ . ) 
Fa rmac ia p r á c t i c a . 
Estos estadios se a g r a p a r á n de la 
manera s iguiente pa ra la p r o v i s i ó n de 
c á t e d r a s : 
C á t e d r a A , — A n á l i s i s q a í m i c o , 2car-
BOP; A n á l i s i s especiales, 1 i dem. 
C á t e d r a B . — F a r r a a c o g r a f í a , 2 car-
eos. 
C á t e d r a (J ,—Farmacia p r á c t i c a , 2 
cursos. 
L a Escuela t e n d r á anexos tres labo-
ra tor ios , uno para a n á l i s i s , o t ro de 
F a r r a a c o g r a f í a y o t r o de Fa rmac ia . 
H a b r á Jefes y A y a d a n t e s de l a b o 
r a to r io . 
H a b r á e x á m e n e s finales de cada 
es tudio , de c a r á c t e r p r i n c i p a l m e n t e 
p r á c t i c o y expe r imen ta l . Los a lomaos 
p r e s e n t a r á n c e r t i f i c a c i ó n de sos t r aba 
j o s de l abo ra to r i o . 
L a F a c u l t a d a d m i t i r á á los e j e rc í 
cios para el g rado de D o c t o r en Far-
macia á los a lumnos que hayan apro 
bado todos los estudios de la Escuela 
de Fa rmac ia , m á s loa s igaientes : 
F í s i c a . 
Q u í m i c a . 
B o t á n i c a . 
Los ejercicios c o n s i s t i r á n en c u a t r o 
a n á l i s i s ; ano de sastancia o r g á n i c a , 
o t r o de sustancia medicamentosa, o t ro 
de sustancia a l i m e n t i c i a y o t ro de sns 
tauoia t ó x i c a y ea dos ejercicios de 
l abora to r io , el uno < xamen m i c r o s c ó -
pico de a lgnna ma te r i a f a r m a c é u t i c a , 
y e l o t ro p r e p a r a c i ó n de a lgunas fór-
malas . -
E l Rec torado , á propoes ta de la Fa-
c u l t a d , c o n c e d e r á el t í t n l o de Doc to r 
en F a r m a c i a á los a l o m n o s que hayan 
aprobado estos ejercicios. 
NECROLOGIA. 
En la t a rde del lunes r ec ib ie ron cris-
t i ana sepu l ta ra los restos mor ta les del 
qoe en v ida fué don R a m i r o Bomba-
lier y Copp inge r ,he rmano de D , R e n ó e 
Bombal ie r , apreciable empleado de la 
a d m i n i s t r a c i ó n del G r a n T e a t r o de 
T a c ó n . 
Nnraerosos amigos r i n d i e r o n el pos-
t rer t r i b o t o de afecto a c o m p a ñ a n d o 
h sta la N e c r ó p o l i s de C o l ó n el c a d á -
ver del i n f o r t o n a d o j o v e n . 
Reciban nnes t ro s eu t ido p é s a m e los 
famil iares del finado, cou especia l idad 
su respetable s e ñ o r a madre, d o ñ a Be-
lén Coppinger , v i u d a de BouibaUer . 
Paz á sos restos. 
E L G E N E R A L W O O D . 
E l s í bado, á bordo del vapo r amer i -
cano Havana, e m b a r c a r á para los Es-
tados Unidos el general W g o d , Gober-
nador M i l i t a r de esta i s la , con objeto 
de conferenciar con el Pres idente Me 
K i n l e y y el Secretar io de la Gae r r a 
sobre la r e u n i ó n de la C o n v e n c i ó n Na-
c iona l que ha de redac tar las brises 
para la con t i t o c i ó n de la r e p ú b l i c a 
cnbana y la fortaa de gobie rno que ha 
de establecerse. 
N D B V O P L A Z O . 
E l Gobernador M i l i t a r de esta is la 
ha concedido un nuevo niazo de cinco 
d í a s , á con ta r desde el 13 al 18 de agos-
to p r ó x i m o , para qae puedan insor ib i r -
se en las l is tas eleotoraies los qoe reu-
niendo las condiciones que ex ige la ley 
para ser electores no lo hayan ve r i f i -
cado. 
M K . F I T O H E E 
E l general W o o d ha concedido a l 
comandan te P i tpher l a a u t o r i z a f i i ó o 
que t e n í a so l ic i tada p a r a embarca r 
con su reg imien to el oc t avo de in fan -
t e r í a para los Estados U n i d o s . 
P a r a e o s t i t o i r á M r , P i t c h e r en los 
cargos qae en la a c t u a l i d a d desempe-
ñ a en esta c iudad ha s ido nombrado 
el comandante Caziarc . 
G U A R N I C I O N E S S U P R I M I D A S 
Con mot ivo de tener qoe embarcar 
para los Estados Un idos las fnerzas 
del e j é r c i t o de o c u p a c i ó n que se e n -
cuen t ran en M a y a r í y O a i b a r i é i s e r á n 
supr imidas las guarn ic iones m i l i t a r e s 
de dichos pontop. 
P O R F A L T A D E P A G O . 
Por la S e c r e t a r í a de J a s t i c i a se ha 
declarado s in logar la qoeja p r o m o v i -
da por el l icenciado don Francisco 
Brioso B a s t i l l o a l G o b e r n a d o r m i l i t a r 
de esta I s l a , referente á haber s ido 
dado de baja el s e ñ o r B r i o s o en el Co-
legio de Abogados de S a n t i a g o de Cu-
ba por f a l t a de ¡ .ago de l a cuota men-
sua l . 
L I C F N C I A . 
A l A l c a l d e de Guanabacoa , doctor 
don J u a n V a l d é s Va lenzue la , se le 
han concedido t í e s meses de l icencia 
por enfermo. 
L A G A Z A . • 
E l Secretar io de J u s t i c i a ha pedido 
in forme a l Pres idente de la Sociedad 
E c o n ó m i c a de A m i g o s de l P a í s , acer-
ca de la conveniencia ó inconvenien-
c ia de dec larar el l i b r e e jercicio de la 
caza en esta I s l a . 
L A P E N A D E M U E R T E . 
B u la Gaceta de m a ñ a n a f>e pub l i ca 
r á una orden del Gobernador m i l i t a r 
de esta I s l a , d i c t ada á propues ta de la 
A u d i e n c i a de la H a b a n a , d i sponiendo 
aue las sentencias de muer t e que ten-
gan que ejecutarse en lo f u t u r o , se 
l leven á efecto en lo p r i v a d o . 
S I N L U O I R . 
E l Secretario do J u s t i c i a ha dec l a -
rado sin l oga r la s o l i c i t a d da don J o s é 
M . Salazar, juez m u n i c i p a l de San Jo-
sé de las La jas , r e l a t i v a á que se le 
asigne sueldo á los jueces mun ic ipa l e s 
encargados de l Reg i s t ro c i v i l , por es 
t a r pendiente de reorganiza^ dichos 
juzgados . 
E L S E Ñ O R P O R S E T 
Dice E l Correo de Matanzas: 
E l s e ñ o r A d o l f o P o r s e t h a presenta-
do la renuncia del cargo de C ó n s u l de 
E s p a ñ a i n t e r i no de esta c i u d a d . 
A ú a no se ha nombrado la persona 
qae ba de ocopar ese dest ino. 
N o nos expl icamos como el s e ñ o r 
Porset ha podido hacer r enooc ia de 
un cargo para el que no h a b í a sido 
nombrado . 
R E N U N C I A . 
B i Sr. D . A g u s t í n P i n t o , m ó d i c o del 
Cuerpo de la po l i c ía m u n i c i p a l de Ma 
tanzas, ha presentado la renunc ia de 
su cargo. 
L O S H U E L G U I S T A S . 
Anoche se reunieron en el Cent ro 
Obrero e i toado en la ca l le de M a n r i 
qoe n ú m e r o 224, los representantes de 
todas las co+eetividades obreras que 
componen el C o m i t é de A u x i l i o de los 
huelguis tas de la C o m p a ñ í a E l é c t r i c a 
A m e r i c a n a de T r a m v í a s , acordando 
con t inuar en la misma a c t i t u d que has 
t a hoy. 
E n v i s t a de esto la A d m i n i s t r a c i ó n 
de la c i t ada C o m p a ñ í a ha resuel to 
abonarles los j o rna l e s pendientes, el 
viernes y s á b a d o p r ó x i m o , á l a s dos de 
la ta rde , en la p lazuela de San J u a n 
d e Dios . 
* TOMA D E P O S E S I Ó N . 
E l A l c a l d e de Goaaajay , D . F r a n 
cisco Ober to Z a l d í v a r , nos p a r t i c i p 
en a tento B . L . M . qae e l d í a 1° del 
ac taa l t o m ó p o s e s i ó n de d icho cargo 
para e l coal fué reelecto por el voto 
popu la r . 
MR. Y Ü U N G . 
A y e r se e m b a r c ó en el vapor cor re 
americano Matwtte que s a l i ó para Ua 
yo Hueso y T a m p a , el C a p i t á n de 
l ' ae r to , M r . Lac ien roaog. 
S O L I C I T U D D E N E G A D A 
E l Secretar io de U a c i e n l a ha dene-
gado la so l i c i tud del s e ñ o r don Fran-
isco Busquet , presidente del Cen t ro 
e De ta l l i s t a s , de que se autor ice á 
las be degas la venta de a lparga tas , 
cazuelas de barro, cordel para el fre-
gado, h i lo para amar ra r bu l tos , papel 
de bs rba , de es t rac i l l a y a m a r i l l o , j a -
ros de hoja la ta , l a d r i l l o para l i m p i a r 
cubier tos , cepi l los para lavanderas y 
velas de cerH; por no ser propios d i -
hos a r t í c u l o s del g i ro de las bodegas 
porque, de autor izarse su venta, se 
p e r j u d i c a r í a n los establecimientos l l a -
mados á expenderlos. 
C O M P L A C I D O . 
E l Sr. D . F . de A r m a s nos p ide en 
a tenta cu r t a escr i ta en el V i v a c y fe-
ha 11 del a c tua l , hagamos constar 
que, s i bien se ha l la de ten ido por c r e é r -
sele compl icado eu ".na t e n t a t i v a de 
stafa, que a ú n no se le ha p o d i d o 
comprobar , roega al p ú b l i c o que sus-
penda todo j u i c i o sobre su persona 
hasta qae resuelvan los t r ibuna les do 
ust icia , pues so le p e r j u d i c a r í a con 
ma lqu io r j u i c i o e r r ó n e o coatra su hon-
.wlez en el elemento p e r i o d í s t i c o de 
esta cap i ta ' . 
Q o t d a ct loplac ido. 
E X P K D I F N T B 
Se ha elevado al Presidente del Con-
sejo A d m i n i s t r ü t i v o para que resoel-
va, el expediente i n s t r n í d o en el Cuar-
te l General de la D i v i s i ó n de Cuba, á 
v i r t n d de ins tancia de do'n Franc isco 
del B a r r i o Casanova, in te rpon iendo 
como apoderado de don Manuel S u á -
rez F e r n á n d e z , recurso de r e v i s i ó n 
cont ra una r e s o l u c i ó n d e l Gobie rno 
Genera l qoe n e g ó a l exoresado s e ñ o r 
S n á r e z derecho a perc ib i r intereses á 
unos Bonos del A y u n t a m i e n t o de esta 
cap i t a l . 
T E N I E N T E A L C A L D E 
l i a s ido nombrado Teniente de A l -
calde de Ceiba del A g u a , dou J o s é 
R a m ó n M u ñ i z . 
C O N S U L . T V 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de Melena 
ie l Sur hacoosu l t ado á l a S e c r e t a r í a 
de Hac ienda sobre las fiucas qoe de 
ben pag i r cont r ibuciones . 
M R . E . L . H A L E 
E l lunes p a r t i ó para los E- tados 
Unidos , M r . B. L . Hale , admin i s t r a -
dor de correos de Sagna. 
Mr . Ha le hizo ent rega de la o f ic ina 
don R a m ó n Alvarez-
E L A L C A L D E D S O A I B A R I É N 
Seenouentra en esta cap i ta l el s e ñ o r 
don P r ó s p e r o P é r e z Bonaebea, A i o a l -
de munic ipa l d " C a i b a r i é o , reelecto en 
as eleeciones v e r i ñ e a i a a el d i * 10 de 
jun io ú l t i m o . 
E l s e ñ o r F é r - z Bonacbea e r t n v o 
ayer en palacio con objeto de entregar 
Gobernador m i i t a r de la isla, nna 
e x p o s i c i ó n del A y a n t a m i e n t o de d icha 
v i l l a , p i d i é n d o l e : 
1? Qae se eonceda á la J u n t a de 
Ednac ion los 800 pesos que le fueron 
cedi los por la o rd^n n ú m e r o 228 del 
cuar te l general , á fin de a d q u i r i r ül-
t ros-agoas para las escuelas, cons t ru i r 
la del T é a i c o y atender cuantas nece-
sidades ex ' j an las escuelas, re levando 
á d icha J u n t a de tener que r e in t eg ra r 
la c i tada suma á la C o l e c t u r í a de Ren-
tas de Santa Ciar? . 
2o Que se pe rmi ta en la nona m a r í -
t ima y Cayos del E?tado, hacer apro 
Vf 'chamientos forestales de c á s c a r a s , 
l e ñ a s y carbones en p e q u e ñ a escala á 
los marineros ó ja rna le ros de a q u » ! 
t é r m i n o que se dedican á esas indus-
t r ias . 
3° Que una c o m i s i ó n t é c n i c a v a y a 
á C a i b a r i é n á hacer un estudio sobre 
la pesca de esponjas, á fin de a rmoni -
zar los intereses del gobierno con los 
de los indus t r i a les y pescadores que 
a t raviesan hoy una s i t u a c i ó n difúii! . 
4o Qae el A y u n t a m i e n t o se encar-
gue del serv ic io de c o m p o s i c i ó n y l i m -
pieza de calles que actoalmente se ve 
i i f i ca por el gobierno in t e rven to r y s*» 
cons t ruya la car re tera de C a i b a r i á u á 
Remedios. 
5° Que se conceda á la expresada 
v i l l a un juzgado correccional , por e x i -
g i r l o a s í so impor tanc ia , su comercio 
i n d u s t r i a , s e ñ a l a n d o 90 pesos de 
sueldo al juez y 60 -*! secretario. 
E l s e ñ o r P é r e z Bonaohea fué presen-
tado ayer al general L e o m r d W o o d 
por el Gobernador c i v i l de la H a b \ n a , 
general E m i l i o N ú ñ e z y a c o m p a ñ a d o 
de una c o m i s i ó n de la sociedad V i l l a -
r e ñ a . 
D i c h a c o m i s i ó n , q u ^ la c o m p o n í a n 
don Manue l S e r a f í n F i c h a r d o , don P í o 
Espinosa, general H u g o Roberts y se-
ñ o r e a Mascor t y V i l l e g a s , h izo suya l a 
so l i c i tud del A y u n t a m i e n t o de Caiba-
r i é n . 
Esta m a ñ a n a t uv imos el gusto de sa 
Indar en esta r e d a c c i ó n al s e ñ o r P é r e z 
Bonacbea, quien nos d ó cnent* det 
objeto de su via je y de las jostas pe t i 
ciones que contiene la e x p o s i c i ó n . 
N U E V O D E L E G A D O 
Se ha hecho cargo el doctor J o s é 
G a r c í a C a ñ i z a r e s de la S n b d e l e g a c i ó n 
de Fa rmac ia de Sanct i Sp i r i tn s , mien-
t ras dure la l i cenc ia que por enferme-
dad le ha sido concedida a l doctor A n -
tonio F igueroa , p ropie ta r io de d i cho 
cargo, 
P E T I C I Ó N 
E l A y u n t a m i e n t o de Matanzas se 
ha d i r i g i d o al Secretar io de Es tado y 
G o b e r n a c i ó n , en s o l i c i t u d de que se le 
releve del compromiso de satisfacer l a s ' 
o b r i g a c i o a a » de los Juzgado Correccio-
nal y M u n i c i p a l , á que se le o b l i g a por 
el ar t , 3o de la o rdenU51. 
T E N I E N T E S Y S Í N D I C O S 
flan sido nombrados 1?, 2?, 3o, 4 ° y 
5o tenientes de A lca lde del A y a n t a -
miento de Sant iago de Cuba loa Sres. 
D . L u i s M . G a r z ó n ; D . A n t o n i o B o u -
det Gola ; D . Manuel B o r y ; D . J o s é 
Sosa R o d r í g u e z y D , J u a n P o r t u o n d o 
Estrada, y S í n d i c o s l r y 2o de d i cho 
M u n i c i p i o don Juan Francisco G i r o 
y D . J o s é .Lazo respect ivamente. 
P A R T I D O UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Av!s) . 
L a tercera conferencia, de las acor-
dadas por l a C o m i s i ó n gestora, la d a r á 
el Sr. Rafael Monte ro el jueves , d i a 
19, á las ocho Je la noche, en los se. 
Iones del C í r c u l o de la *• J n i ó o Demo 
c r á t i c a 1 ' , Prado 89 (al tos) . 
Habana , j u l i o 12 de 1900. 
E l Secretario, 
D r . Emil io del Junoo. 
Telegramas per ei c a f r i S c 
SEKVICIO TKLEGRAFIC» 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A l O I A H I O P i ; L A l U A U J X A . 
« A B A N A . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e h o y 
Un* va Y o i k , j a l l o 12. 
Londres , j u l i o 11. 
E N O K A N G B 
Dlco un telegrama fachado en Pretoria 
qae todos loe individuos que formaban 
parto dsl gabinete del Presidente Steyr, 
del Estado Libra de Orange, escapeo d 
mismo Steyn, sa han ontrogaio re m e -
ciendo la autoridad inglesa. 
Londres , j a l i o 11 
E L C O N S E J O P R I V A D O C B I N O 
E l Consejo Privado Chino, en su decre-
to de 29 áe junio ya msneionado, dice qua 
el E-iión Von Ketteler, ministro alemán 
en China, sa dirigía hacía el edifioio que 
ocupa el ' Tsnng-'.i-Yanm." Ministerio 
de Espado chino, contra el aviso y pare-
cer de los miembros ve squal alto cuerpo, 
cuando faé asesinado. 
C a n t ó n , j u l i o 11. 
L I - H Ü N G - O H A N G 
E l conocido hombre do Estado chino, 
PrincipaLi-Hung Chan?. virrayy gober-
nador de esta provincia, dice que ha re-
cibido noticias de Pek.n on las que le di-
cen que los situderes que rodeaban las 
legaciones extranjeras sa han dispersado • 
Li-Hung-Chang mantiene un crien par-
feoto en esta ciudad y su provincia. Los 
bandidos y piratas qua caen en poder de 
L-s autoridades, ton diariamanta conde-
nados á pena capital. 
Londres , j u l i o 11 
E N P U E R T O A R T H U R 
So dice qua el pueblo de Puerto Arthur 
uuertc militar ruso en La Espada del 
Raíante, al nordeste de China, so halla 
en actitud hostil contra el G:bernador. 
Londres , J u l i o 11 . 
E N N I C O H W A N G 
E l ccrresconsal en Shanghai del parió-
dice londononsa Tfie Tf>Je<jrn)>h, te-
legrafía que un cuereo da ejército chino 
compuesto de 40,000 soldados ma*>-
c h u s í destruyó el sábado unas minas ru-
sas situadas á unos quince kilómetros do 
Niuchwing, en la provincia de Laao-Tong 
al nordeste del Golfo de Pechili. Hubo un 
encuentro con uaa fuerza rusa poco nu-
merosa, paro se ignora el resultado aun. 
SD sabe, sra embargo, qua los extranjeros 
han abandonado á Niuohwjing-. 
Londrep , J a l i o 11. 
E N T Í B N S 1 N 
Noticias llegadas de Tiensin dicen que 
el general chino Ma derrotó las fuerzas 
coaligadas en Tiensin el viernes 6 y vol-
vió á ocupar el Arsenal chino de Oriente, 
en Tiensin, después de seis horas de un 
cembate muy encarnizado- Los defenso-
res, las fuerzas ccaligadas, tuvieron gran-
des ré:didas y han pedido sa les manden 
refuerzos con toda urgencia. 
Londres , j u l i o 12. 
N A D A S E G U R O D E S D E J U N I O 24 
Apesardoias seguridades y esparanzas 
que dan las noticias da origen oficial chino 
acercado estar á salvo las legaciones ex-
tranjeras en Pekin, lo cierto es que las úl-
timas noticias directas de las legaciones 
son de focha veinticuatro de junio y nada 
sa ha sabido después del recibo del llama-
miento desesperado qua con dicha fecha 
hacía Sir Robert Hart. jefa del servicio de 
Aduanas en China- En una carta del 24 
de junio decía quo haMa treinta mil chi 
nos rodeando las legaciones y que escasa-
menta les quedaban víveres para tres 
días, considerando su situación casi de-
sesperada. 
Londres , j a l i o 12. 
P O S I C I O N P E L I G R O S A 
Todas las noticias quo se reciben acer-
ca de Tiansin tienden á confirmarla peli-
grosa situación en que se encuentran las 
fuerzas coaligadas que están en Tiensin 
y su posicica se considera insostenible. 
B e r l í n , j a l io 12. 
E L C O N D E D E M Ü M M 
Ha sido nombrado ministro da Alema-
nia en China, el conooido diplomático ale-
(raan Conde de Mumm-
Londres , J a l i o 12. 
En el decreto del Consejo Privado chi-
no ya mencionado se hace un llamamiento 
á los chinos anti-extrangeros y á los 
anarquistas y se dice que aun cuando 
Tallos han creado una situación muy difí-
cil para el gobierno chino, este está re-
suelto á proteger hasta lo último á las 
legaciones extranjaras. 
Shangha i , j o l i i l l i . 
U N O B I S P O A S E S I N A D O , 
E l prefecto chino de Moukden, al nor-
deste de la ciudad de Niuchwang que sa 
citó anteriormente, ha mandado degollar 
al obispo católico de aquella diócesis-
Hay noticias de que los chinos han sa-
queado la ciudad de Niuchwang y des-
truido el ferrocarril de la Manchuria, de 
los rusos, y que están cometiendo robes 
y correrías en todos los poblados indefen-
sos situados en los alrededores de Puerto 
Arturo, puorto militar ruso. 
U N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A . 
New York, Julif llíth. 
P R E S . S T R Y N ' S G O V E R N M E N T 
S U R R E N O E R . 
London , E n g l a n d , J a l y l l t b . — A 
despatch dated a t P re to r i a a n n o n n o e » 
t h a t President Steyn's G o v e r n m m i t o f 
tbe Orange Free State, esoept P re -
s ident Steyn, lumself, has sarreodered 
to B r i t i s h A u t b o r i t y . 
M O R E A B O U T T H E C H I N E S E 
P R I V Y C O U N C I L ' S D E Ü R E E . 
London , J a l y l l í h —Tbe C h í n e s e 
P r i v y Connei l i n i ts Dr-oree nnder r ía te 
of J a n e 2 0 i h . , mentioned before, a^id 
t b a t B a r ó n V o n Ket te ter , tb»1 G e r m á n 
Mini(*ter to China , was proceadiner to 
tbe *>Tsong-Li-Yamen"—Cbineae F o -
re i^n OlíirH—apainst tbe advice of tbe 
Cbioese O í b c e r s tbere in eroployed, 
wben be was k i l l e d . 
R E - A S S Ü R I N G N E W S C O M E S 
F R O M L I - H U N G - C H A N G . 
C a n t ó n , J u l y lOch.—Priuee L i - H a n g -
C h a ñ e , tbe Governor and Vioeroy o f 
t b i s Proviocesaya t b a t he has reoeived 
advioea from Pekin say ing tba t t b e 
besiegera o f tbe Fore ign L ^ a t i o n n 
bave dispersed g r a d n a l l y . Prince L i -
l i nng-Cb a og is keepintr f x ^ e l l ^ n t order 
i n tbe C i t y and Provinoa o f C a n t ó n . 
Robers and pira tea are p n b ' i c y exe-
onted f requeo t ly . 
P E O P L E C O W E D G O V E R N O R 
O F P O R T A R T H U R . 
London , J u l y l l t b . — I t ¡a annoaneed 
t b a t tbe ppople baa cowed tbe Rass i an 
Governor of Port. A r i h n r . 
R Ü S S I A N M I N E S D B S T R O Y R D 
N E A R N I V Ü H W A N G 
London , J a l y l l t b . — The Lmidon 
Telepraph's oorrespondent, in Sbansba i 
wires t b a t fo r ty tbousand Ohineso 
Manchu Troop^, abnut ninei miles f rom 
Niacbwangr ( in tbe Leao-Toner Prov-
inoe, wh ich ia Nor tb of tbe G a l f of Pe-
cbi i ) on last S v í n r d a y , bave d e a t r o y e i 
tbe Rassian mines tbere in . A a m a l í 
fo rcé of RasaUna w a « eneonntered bufe 
tbe resn l t is not ye t k n o w n . I t is 
nnderstood, n^vertheleas, t b ^ t al l t be 
Foreigners wbo were a t N i u t h w a p g 
bave left t b a t Cbioese C i t y . 
F O R E I G N E R S A T T I E N T S 1 N G 
I N A B A D P L I G H T 
London , J u l y l l t h , — R e p o r t a recieir. 
ed from T i e n - T a i o g aay t b a t Cbineae 
General Ma baa def^ated tbe Al l i e s* 
forcea a t t b a t C i t y , on F r i d a y tbe G*b. 
and re ocrunied tíú Chine^e Eas tern 
Arsena l at Tien-T-dng, a f t^r í i x boure 
of b e ü v y figbtingr. The d e f e n d e r á loat 
beav i ly and bave u r g e n t l y appealed 
for re in forcé raen te. 
N O T H I N G D I R E O T 
FKOV1 L E G A T I O N 3 
S I N U E J U N E 2 4 T B . 
London, J o l y 12 b.—Despi te C h í n e s e 
bopeful asaurances aboat tbe saft-ty 
o f tbe Fore ign Lesrationa a t P» k i n tbe 
ominons fact remaioa t b a t n o t b m g has 
been beard d i rec t f rom tbe Fore ign 
Legat ions i n tbe Cninese C a p i t a l , 
since tbe desp^ i r iog appeal made by 
Sir Rober t H a r t , tbe bead of tbe 
Ohinepe Oustom I l onse Service, on 
J a n o 2 4 ' h , A pr vate ler ter under date 
of June 24rh, said tba t t h i r t y thensand 
Cbioese where a í t a t k i n g the F o r e i g n 
Legat ions and t h a t tbey bad on ly 
tbree daye food, the i r s i t aa t ion be iog 
them, a lmost bopeless. 
A L L I ES P E R I L O O S P O S I T I O N 
A T T I B N - T S I N G C O N F I R M E D . 
London , J u l y 12 b . — A l t the advioea 
rec ived a lmat T i e o - T s i n g tend to 
confirm tbe periloasnees o f tbe A l l i e ' s 
s i tna t ion and i t is conaidered to be as 
bad as i t conld possibly be. 
r O U N T N U M V T A P O I N T B D 
G E R M A N M I N I S T E R T O C H I N A . 
B e r l í n , Germany, J a l y 12ch.—Connt 
M n m m , the wel l ku.)Wn G e r m á n D i -
p lomat has been appoin ted G e r m á n 
Minia ter to China . 
M O R E A B O D T T H A T P R I V Y 
C O U N C I L ' S D E O R B E . 
London , J a l y 12Dh.—The Chineee 
P r i v y Connci l ' s Decree above a l l aded 
to calis to tbe ü h i n e a e an t i -Fon - i gne r s 
and A n a r c b i a t s and says t h a t ^ t b e y 
bad created a t i t u a t i o n t ha t tbe gov-
ernoient eoald b a r d l y cont ro l ba t 
tba t tbe Fo re ign Legat ions w i l l be 
proteoted to the atmo^-t. 
C A T H O L I O B 1 S H O P 
M Ü R D B R B D 
Shanghai , Ch ina , J u l y 12 t h . — T h e 
Chineae Prefect a t M o a k d e n , t o t b e 
Nor theas t of Niacbwangr, before 
mentioned, has marde re J the ü a t . h o l i o 
Bisbo . 
1c is anderatood t b a t C h í n e s e bave 
sacked and barned the C i t y o f 
N i a c b w a n g , tbey bave wrecked the 
M a n c h u r i a n Ra i lway and bave p i l l a g e d 
al l tbe nnprotect.ed o u t s k i r t a a r enad 
Por t A r t h u r t he Kass i an M i l i t a r y and 
N a v a l S t a t ion i n Ch ina . 
y 
ED atenta circular feebnda on e«ta ol [* 
del actual, nna participan loa aañoroa don 
Jesús Trabanco y don Ham<Sa Maraño, que 
han constituido bajo la raz^n aocial de 
Trabanco y Maraño, nna aociodad mercan-
ti l de la cual aon ambo1» gerentes, y qua g0 
dedicará en ol oatahlenimimito " E l Knean-
to", calle do la Habma tiñinero 1U2, a lo» 
negocioa de aastrerla y camisería . 
Por circular fechada en Cárdenas ol ! • 
del con lento, noa participa el señor dou 
Camilo Valoa que ae ba establecido ra d i -
cha plaza, para dedicarse bajo au aolo 
nombre, á loa negocios do comiai í^os en 
general. 
M o v í m é n t o H m í l ¡ m « 
E L W I D D R I N G T O N 
Con rumbo á Mobila salió ayer tardo oa-
te vapor ingléa. 
E L A R A N S A S 
También en la tarde de ayer so hizo á la 
mar este vapor americano, con destino a l 
poerlü de Cárdenas. 
A d u a n a d a l a i í a b a n a , 
«STADOOÍ LJL R»-'3».aUA.Ol6íl OSTMIIMI 
KN RL OÍA. ns r,4 iranHi: 
Depó- Rscamin* 
sitos eión ilrtne 
Derechos de Imuorta-
ción 
[d . de exportación 
Id . de puarto 
Id . de toneladas de ar-
queo travesía, 
Idem cabo ta je . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . 
Idem cabotaje — . . . 
Ve t e r i na r i a . . . . . . . . . . . 
Multa 
Id . de almacenaje . . 
Embarco y deaetnbarco 
de pasajeros 
Dere.cho conaaiar . . 
Varios couceptos 
Total $ 












MERCADO M E T A E I O 
D E GA . .MBIQ. 
Centenee. . . . á G.2S plata 
En oantidaaes. a 0.30 plata 
Luises ._ á 5.02 plata 
En cantidades á 5.03 olata 
Plata 83f á 83i valort 
Billetes 8 | á 8} valor . 
8B SSPBRAXT 
Jn'io M La NiV^rro: Veracraz. 
. . JK OliTetto: Tampa y eac. 
. . 16 V'gilaBcia: New York. 
17 -t6«Tiranca; Vnracrai y MO. 
. . 1 ' Montserrat: Cad" y escala!. 
. . 17 Martin ¡Saéazr New-Orleon*. 
1» México. New York 
. , 1» Ciudad de Cádiz : Veracrux. 
M IS Rujane: Lirerpool y eao. 
. . 1 s Niceto: Llyeroool. 
. . 21 WiddriDgtoD: Mohiia. 
. . 23 Vjvina: Liyerpool y eso. 
. . 38 n ¡rengaer el Qrando: Barcelona. 
. . 2» J . Jo>er Serra: Canariai 7 eao. 
. . 29 AscaDÍ^k: Hambnrgo y eio. 
SALÜHAN 
Ja'io !4 Habara: N . York. 
. . 15 La N&vaire: CuraCa y esc. 
. . 16 Uiiveíte: Cayo Uceao y Tampt. 
. . 17 Vifrilancia: Veracrux. 
. . 17 Senaranca: New York. x 
. . 18 Montserrat: Varaeruz y eee. 
. . \< Martin Saenz: CorufLa y etc. 
20 Ciudad de Cadis; Corafia j oto. 
. . 21 México: New York 
M 30 J. Jorer berra: Casarías y eso. 
. . H ) Ascania: Hambar^o y eso 
^ A F O B E B C O S T E E O S 
SS ESPESAN 
Julio 15 Antlnógonea Meneodei, OD Batabanff, 
oroe»4a»U a» Citba y «to. 
. . 22 Ke'na de los Angeles, en Batabanó p í o -
procedente de Caba 7 eso. 
Juiio 19 AntiTÓgenea Menéndaz, de Batabanó pa-
ra Cioiitaegos, Casilda, Tunas, Jácaro» 
Mantanilío • Caba. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
8occiój de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para verificar una velada lírica d ra -
mática t n la noebe del domingo 15 del co-
mente, se anuncia por estn medio paraco-
nocimioDtj general do los aeñoroí asocia-
dos. 
Se ' á requisito indispenaabU la exhibi -
cióa del recibo del mes aclual á ia Comi-
sión do puertas, para ST acceso al local 
Se recoerda también, se ba'la en vigor e l 
aitic lo 13 do U Secció por ol cu i l so po-
drá retirar del loc»I l * pereona ó personas 
quo estim re c nvenienle la Sección, sin 
explicaciones do ninguna cla^e. 
Ĵ aa puertas se abr i rán á las 7 i y la V e -
lada empezará á las 8. 
l l á b a n a Julio 11 de 1000.—El Secreta-
rio, Eduardo A. López. 










E - i 
¡ H O Y ! ¡ H O Y ! 
E e a f e r t m de la Peletería 
i A 
E s t a magnifica pe le ter ía abre de nuevo sns 
paertas en el espacioso y ventilado salón de M U -
R A L L A G3, esquina á Corapostela, con nn incom-
parable surtido de calZc do fresco, elegante y d u -
radero. 
U P D l l M Q t i í l n ü i dar cabida á las gran-
U u f i i i Or iVJÍ l í i des romesas qne tiene pe-
dido á Cindadela y Estados Unidos, realiaa todas 
las existencias y desafia á venderlas con un 20 
por 100 m á s barato que todos sus colegas. 
I fl RPM ^PñílPíí í i eue el ^ " r a d o peusamien-
m UlUl l ÚDliUlíl to de convertir al que la v i -
site por primera vez, en un parroquiano de toda 
la vida. 
¡Todo! ¡Todo! lo puede 
LA GRAN SEÑORA 
M U R A L L A E S Q . A G O M P O S T E L A . 
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. J a e v e a 
E N T R E PAGINAS 
U n a h o j a 
de m i - A l m a n a q u e 
AdrairamoH boy los 
propresos ref t l izado» eo 
el ar te de la f o t o g r a f í a , 
progresos qne la han l ie-
8-/5 H va í lo , con a a x i l i o de la 
ó p t i c a , á hacerla apare-
cer an imada , raerred al 
c i n e m a t ó g r a f o . P e r i ó -
d ico» impor tan tes como 
la I l v s l rac ión Efpnñola 
j/ Aniericana y el Auevo Mundo, han ce-
lebrado concursoB, obteniendo copiaa 
fotogr í i í icaB que son modelo de hel le-
ea. A n t f s qoe la f o t o g r a f í a r e a l í z a s e 
el p rod ig io de conservar en el papel, 
con aux i l i o de la q n í m i o a , loa obietos 
que ae n Üejaban de la c á m a r a obscu-
ra , á la manera que ae refleja en el cris-
t a l azc^ado la imagen que se coloca 
frente á é ' , bien qno para desaparecer 
t a n pronto como desaparece el objeto, 
e x i s t i ó el l'agverrotipo, que era la fo-
t o g » f í a i n c i p í e n t e , aobre c r i s t a l , de mo 
do ta l conservada, qoe h a b í a que bas-
car loa efectoa de la luz para contem-
p l a r l a . 
F o é el inven to r de este procedimien • 
to un p in to r y q u í m i c o francó-1, l lama-
do Lu i s Jacobo M a n d ó Daguor re , que 
n a c i ó en C o r n e í l l e á finea del pasado 
s ig lo y m u r i ó en Franc ia el 12 de 
j u l i o de 1851. Notab le p i n t o r e s c e n ó -
grafo , c o n c i b i ó el proyecto de fijar laa 
i m í genea producidas en la c á m a r a obf-
e n r » , y con la a p a r i c i ó n del Daguerro-
tipo r e a l i zó su in ten to , conquis tando 
p a r a su nombre fama imperecedera. 
Y a , a l mismo t iempo que D a g u e r r e y 
con i gua l p r o p ó s i t o , t r aba jaba en la 
m i s m a empresa o t ro hombre in fa t iga -
ble: Nicé fo ro Niepoe, que h a b í a obte-
n ido t a m b i é n copiaa f o t o g r á f i c a s , i n -
rensiblea a la a c c i ó n solar. U n i é r o n s e 
D a g u e r r e y Niepce para loa trabajos; 
pero la muerte de é s t e ált irao.. o c u r r i d a 
P L 1833, dejó l i b r e el campo á Dague-
r re , á fin de recabar para su nom-
bro la g lo r i a de la i n v e n c i ó n . L a ca 
sna l idad hizo descubr i r á Dague r r e 
nue la imagen formada por los rayos 
luminosos sobre una plancha c u b i e r t a 
de iodnro de p l a t a ea i n v i s i b l e en las 
cordic ionea o rd inar ias y aparece v i s i -
b l e desde que se expone la p lancha a l 
v a p o r del mercur io . 
B ! 9 de enero de 1839 comunicaba á 
}a Academia de Oienciaade F ranc ia el 
c é l e b r e a s t r ó n o m o Francisco A r a g o el 
por t en to fo deecubrimiento do Dague-
r r e . Laa pr imeras pruebas fo tográf i -
caa cansaron t an ta a d m i r a c i ó n como 
ectnsiasmo. El procedimiento exten-
d i ó s e por el mundo entero, dando Ingar 
á un cuevo ar te : la F o t o g r a f í a ; a r te 
maravi l loso, -en ve rdad , que permite ó 
los m á s l inraildos, d loa m á s desampa-
ladea de la avierte, conaervar á poca 
costa la imagen de un ser quer ido , au-
sente ó muerto, s in el costoso r e t r a t o 
a l ó leo , suprema m a n i f e s t a c i ó n del ftr-
te , á la que no pueden l legar loa po-
l y e s . 
L a e s t á t u a de Daguer re , e r ig ida en 
e l pueblo de su nacimiento , ss alza co-
mo jus to homenaje t r i b u t a d o por u n 
pueb lo al i nven to r de la fo tog ra f í a . 
R E P O T Í T E E . 
Ea verdaderamente asombro-o e l 
g r an adelanto que ha conaeguido fa 
h igiene de unoa cuantos a u o á á la f i -
cha . 
L a impor tanc ia , pues, que va adqui -
r i endo eata maravi l losa rama de la 
medic ina t iene eu r a z ó n s ó l i d a m e n t e 
basada en la lóg ica . Si es c ier to qno 
á cada paso, que de d í a en d i a , v a n 
apareciendo como por encanto, sino 6-
mero de elementos p a t ó g e n o s nuevos, 
qne amenazan d e s t r u i r l a sa lud del 
Lombre , cierto es t a m b i é n que la h i -
giene va ensanchando an esfera de 
a c c i ó n benéf ica , y cada dia , á cada 
momento, nos da á conocer nuevos me-
dios, nuevas prof i laxis para e v i t a r eae 
c ú m u l o de dolenciaa f ís ioaa que cona 
tantemente pe r tu rban nneatra sa lud . 
L a higiene, sobre todo en lo que 
a t a ñ e á la mioro log ía , está, real izando 
en el labora tor io , a u x i l i a d a por la f í s i -
ca y la q u í m i c a , grandes y prodigiosos 
d e t c u b i i m i e n t o s , elaborando innume-
rables linfas y sueros p ro f i l ác t i cos , 
que nos ponen á salvo de ser v í c t i m a s 
de la d i f t e r i a , de la v i rue la , del car-
bunco y de o t r a p o r c i ó n de afecciones 
infecciosaa qne c o n a l i t u j e n nna t e r r i -
b l e plaga para ¡a sa lud de los pueblos, 
y que la escrupulosa p r á c t i c a de los 
modernos adelantos h i g i é n i c o s puede 
ev i t a r . 
Seguramente andando el t i empo , y 
no en é p o c a lejana, la p r á c t i c a de loa 
p r e c e p t o » de una nguroaa h ig ieniza-
c i ó u i n d i v i d o n l , aaociada ó p ro teg ida 
F O L L E T I N 7 
L A G E N T E A L E G R E 
N O V E L A P O K 
J O R G E O U N E T 
(Eita novela, pnMicadd por la vin^a de Bourel, 
te vemie eo la "Moderua Pácela," Ubitpo D6-
maro 135.) 
(CONTINÚA) 
— H a b l a usted como obra , sencr i ta ; 
conocemos su va lo r y an d i g n i d a d . Pe-
r o todaa las mujeres no son capaces 
de sacrificar de la noche á l a m a í l a n a 
sus gusto»», sus costumbres, ana p í a 
c é r e a , como usted lo ha hecho. P a r a 
entregarse á una exis tencia de t raba-
j o deapuea de haber v iv ido en el l o j o , 
hace fal ta t an t a e n e r g í a como pa ra 
permanecer v i r t u o s a habiendo s ido 
abandonada por aquel á quien se ama. 
N o cabe duda de que en el l o g a r de l a 
B i ñ c r a de La ig l i s e h u b i e r a n s t e J obra-
d o con la d i g n i d a d y la r e s o l u c i ó n que 
acaba de expresar. Pero sepa usted 
que eao es nna e x c e p c i ó n y que hay 
m á s s e ñ o r a s de Laigl ise qne s e ñ o r i t a s 
d e Tremiguieres . 
Rosa no r e s p o n d i ó . Es taba pensat i-
v a . L a cr iada s a c ó á la mesa el asado 
y Cecil ia se puso á t r i ncha r l e en ai-
lenoio. Compagnon, padre ó hi jo , co-
m í a n lentamente y manejaban sus 
cubier tos con p r e o a a o i ó n para no ha-
cer ru ido . D e s p u é s de u n ins tante Ro-
fa m o v i ó l a cabeza y d i jo : 
—Estoy p e n a n d o ea mi an t igua 
por una ampl i a y perfecta h ig ien iz* -
c ión p ú b l i c a , i m p e d i r á el que se pa -
dezca muchas enfermedades, y ea na-
t u r a l qne poder prever las dolencias 
del orden físico, ha de ser mejor que 
l legar á tener o c a s i ó n de c u r a r í a s . 
L a medicina entoncea e s t a r á en g ran 
parte supedi tada á la higiene, y los 
m é d i c o s no seremos como ahora l lama-
dos á la cabecera del enfermo para tra-
ta r de curar t a l ó cual dolencia: nues-
t r a m i s ión profesional q u e d a r á l i m i t a -
da á v i s i t a r d ia r iamente al c l iante sa-
no, á ind icar le loa medios que ha de 
adoptar para prevenirse de é s t a ó de 
la o t r a afeoií ióo, á prac t icar las inocu-
laciones p r o f i l á c t i o y indispensables 
para hacerle inmune á cualquier mal 
¡ n f e c c i o s r - c o n t a g i o s o y á p rop ina r l e , 
en fin, en vez de recetas de p ó o i m a a y 
brevajes, aanoa consejos h i g i ó a i s o a en 
a r m o n í a con la i d i is iocracia , conat i tu-
c ión , temperamento, pos i c ión y g é n e r o 
de v i d a del sogeto aometido á nneat ra 
i n s p e c c i ó n p ro f i l ác t i ca . 
T a l es en mi j u i c i o el porven i r m u / 
cercano de la p r á c t i c a p rofád iona l mé -
dica . 
Entonces, cada i n d ' v i l a i , cada f a -
m i l i a , e l e g i r á an módico par t i cu la r , 00 
como hoy acontece, para que le core 
sus enfermedades, sino para qus le evite 
sus enfermedades, y para entouees con-
c e p t ú o muy lóg ico qne se e r t t t b l w n 
la costumbre de qoe se a l n n e n Hamo 
rar ios a l r n é l i i o , mientras sus clientes 
ae hal len sanos y d i s f ru ten uerfectn 
sa lud, y d^jsn de p e r c i b í r i o s só j c a * n -
do é s t o s se vean m m u n M ü B de a ' g ú n 
padecimiento. 
Entoncea el m ó d i c o s e r á elconserca-
dor de la salud de aus clientes. 
Cuando a n s o j e t o s é b i l l a enfermo, 
ae f ragua en su o r g a n i z i o i ó n una l u -
cha, una bata l la furrai lable , entre el 
elemento morboso (^nf^rmedad) que le 
acomete y la naturaleza ó fuerza vi ta* 
del pacienta; el m é d i c o en esto caso al 
v i s i t a r al paciente no ea qnien viene á 
cu ra r 11 enfermedad, no; nu a ?oiói ae 
l i m i t a á aver iguar ante t o l o q n ó o í a s e 
de enemigo raoib >80 ae h * a p o l e r a lo 
del organismo del oliente, y una vez 
sabido esto (qoe es lo m á a impor t an te 
y m á s difíci l de la p r á c t i c a c l í n i c a ) él 
m é d i c o no cura, solo da rannioí ne* 
( l é a s e medicinas) á la na tura leza del 
enfermo, para que con ellas y con su 
fuerza v i t a l venza v domine a l enemi 
go; si ocurre esto, el enf - rmo san ; pa-
ro si el elemento morboso es m u p >• 
tente y vence á la n a t n n l e z » o r g m i -
ca del enferma, é s t e entonces maere. 
Pues bien, ¿no es mocho m á s f i c i l y 
sobre todo mas h o m a r n u r i o , qne t ra-
temos de des t ru i r , de a n i q u i l a r por 
medio de una buena l i i ^ i e i j i zac ión , á 
esos elementos p a t ó g e n o s qne incesan-
temente amenazan i n v a d i r , dispuearos 
á la lucha, al org^ni- ímt hnmvno, y 
qua coloquemos á e^te en oondioionea 
de ser inaccesible á e^oselementos da-
ñ ino» , que no esperar que la i n v a s i ó a 
se e f e c t ú e y ae entable la l ucha l 
E U o es asazmento indudab le . 
Puea bien, eae es el porveni r que 
afor tunadamente e s p a r » á la me i i c í n a 
y eaa, en m i conoepto, e j t a m b i é n l a 
base fundamental u i r a el comienzo de 
la r e g e n e r a c i ó n f ís i«a de nuestra raza . 
Cuando loa gobiernos y laa a u t o r i -
dades acaben de penetrarse de la g r ^ n 
i m p o r t a n e i - i y de l o i b jnef i j tos huma 
nicarios q u e á la salad de los paeb'os 
repor ta una r igurosa h i g i e a u ^ c i ó n p ú 
blioa regimentada b a j ) KM basfta de 
uua o i m p l e t a y esf;r.)au!o< i I07 H*OÍ 
ta i ' ia qutr sea oap*z de garant izarnos 
la buena ca l idad de los a l i t u r n t o n y 
bebidas que eagi ram >s, la pureza de l 
ambiente q i e r e s p i r e n a o í , y la a m p l i -
t u d , aseo y a a é p s i a do la v i * p ú b i 1a 
que paaeeuns, y cuando i a i i v i d u i l ó 
p r ivadameate o m p l e n e n t e m >s es i h i -
g i^ r i i z* r ó i p ú d i c a no i U s p r á c t i c i s 
de uua ver i a l e r* h i . r i e n i V Í Í Ó i do-
raéstica, entoncea a e r á cuando log * ire-
mos h a i l a r m s esquiados y per tecta-
msnte b l indados é i nmnneapa ra aa fn r 
ese s i n n ú m e r o de kféaoi >Te9 qne C M I - -
t . i turea h-iy el au^rquism> d í a t r a s t j r 
de l a o r g a u u a ' í i ó a h i m »n *. 
D R . M A N U E L . C O R R A L Y M'AIBRÍ 
SUSPENSION DE GAEAKTIAS 
Varios {-.cuerdos do puma gravedad tomó 
el CJonsejo do minisirof». 
E l m ía irap'Tt'.nte do ellos fué el de sna-
pender las garantías constitucionale-: en la 
pr "vinel i de \1 adri 1. 
En previsión Oe que esta medida pudifra 
estimarfo necesaria, ol Sr. SÜvela hab'ó de 
olla á la roin:i cuaodo foé por la mañana á 
Piilacio; y S. M. aprobó los propósitos del 
golrerno. 
Acornada por ol Consejo la suspensión 
do garantías, 8e redactó rápidamentf el de-
creto, y el ministro ce Estado lo sometió á 
la fiimíi de !a reina.-
L a Gaceta publica hoy este decreto: 
P R E S I D E N C I A EtKL CONSFJO 
DR M I N I S T R O S — K X P O S I O I Ó N 
Señora: Ei gobierno de V. M. ha procu-
rado, por cuantos medios medios tienen á 
su alcance ios depositarios del poder, evi-
tar q'io las circuns ancias creadas ñor ele-
nipntoa ennocidamento contrarios n la paz 
pública y al ordenado defarro lodo la vida 
económica del país hicieran neceaaria la 
adopción de disposiciones extremas qne 
fortalezcan el principio do amorid 'id, con-
soliden id ro-peto á lan leTea y iraranticen 
o] manteoimiento del sosiego público 
Notorio es, sin embarco, q .e á medida 
que aumenta la prudencia del gobierno en -
co la audacia de los que pretenden conver-
tir en proírMma de reí«neración nacinna? 
la infracción í-isteraíHica de los más ei^n c -
talca deberes de la ciudadanía, interpretan-
do como debilidad lo qno no ha sido ni po-
día ser sino acatamient.) profundo al régi-
men de las libenadea constitucionales vi-
gent s. 
Pero éstas tienen nn-lírnite en la propia 
ley fundameotal del Estado, cuando ea pre-
ciso atender á la seguridad del miaaio en 
circunstancias extraordinarias, y el gobier-
no no vacila en el cumplimento de este 
exigente deber, sin perjuicio de dar opor-
tunamente cuenta de t u acuerdo á laa Cor-
toa, en vista riel estado de indisciplina ao 
cial que se quiere erigir en base de pertur-
bación mornl y material de un pueblo tan 
necetitado coran o; nuestro de condiciones 
de estabilidad para todta BUS intereses y 
derechos. 
Por las razónos expuestas, y de coofor 
midad con el Consejo de ministros, tengo 
el honor de someter á la aprobación de V. 
-M. el sigoient-) proyecto do decreto. 
-Madrid 20 de Jnñiode 1990. 
Señora: A L . 1{. P. de V. M>, F/ancisco 
Sil cea. 
RKA t. D E C R E T O 
A propuesta de mi Conse jo do ministros; 
en nombrn de mi augusto Irjo el rey don 
Alfonso X I H , y como reina regento dol rei-
no, 
Vengo en decretar lo f ignientc: 
Artículo ° He suspenden temporalmen-
te en Madrid v su provincia las garantida 
expresadas en loa artfeulua 4o, 5°, 0° y 9", 
y párrafos primero, segundo y tercero del 
13 de la Oonetiincíón de la monarquía. 
Art. 2? Desde la publicación de este do-
creto se ; p icará l í ley de Orden público de 
23 de Abnl do 1870, salvo lo dispuesto en 
ei título 4V de dicha ley con relación al pro-
cedimiento en las causas criminales, que 
cmtiouará rigiéndose por las leyes y dispo-. 
ídeionea vigemes, tanto en los procesos en 
que conoica la jurisdicción ordinaria como 
en los sometidos á las especules do Guerra 
y Marina. 
Art. 3" El gobierno dar.i. cuenta á las 
Cortes del uso que baga del presente de-
creto, 
Did > en Palacio á 2) de junio de 1900. 
— Marín Cristina. — E \ prcs:dento del Con-
sejo de raiiiátros, Francisco Si vela. 
DALLAS AHGSNTINAS. 
Por conducto del ministerio de Estado se 
han recibido en el Ayuntamiento vacias 
raedalias, .mandadas acuñar por acuerdo y 
á expensas de la municipalidad de Huenos 
Aires, para conmemorar ol hecho de haber 
dado el nombre de España á una de las 
pri'.cip ilea plazas de la ciudad Oonaerense. 
Las medalias son de plata y ostentan-*n 
un» de PUS cara? \o.i bustos de tíos mitro-
nas, que simbolizan la Uepúblicn Arg^nti-
na,v La tnuiiarquia española, Ogurando os-
la en primer término. 
Ea el reverlo lievan grabada la siguien-
te inscripción: 
' Homenpje de la muídciDaiidad de R íe-
nos Aires —Plaza España. — 5 Abril PJOD " 
VA señor Alien ieaalarar, como prueba 
del alto aprecio que le merece tan honrosa 
demostración de simpan'\ y cariño á nues-
tra patiia, ha roTiitido un ej^rapiar á cada 
uno dti lo» üctualés ministros, los presiden-
tes del ."'cnado y ' onj/reso, al guberijador, 
á los presi lentes de las Academias y á a -
gunos cer-.rros lir^rarios. 
INAUGURACION D E L 
CISCULO ROMERISTA 
DISCURSO D E L S f l . ROMERO R O B L E D O 
Y a tienen casa los roraeristaa. 
Berriatúa ha cedido á estos el local quo 
en el solar del frontón Euskal Jai prepara-
ba para Círcullo de Helias Artes cuando 
presidía esta sociedad el Sr. Homero Ho-
bledo. 
No ea muy grande ol albergue del roma-
rismo; pero D. Francisco, siguiendo la má-
xima del filósofo griego, h*brá querido 
una casa chica, llena de verdaderos ami-
gos. 
Porque eso sí, no pasarían de un par do 
centenares los concurrentes, pero salvo 
doa docenas de periodistas y curiosos, el 
audiiorio se componía de mcoadicionales. 
Poco después de las diez apareció el Sr. 
Homero en el salón principal. 
Acogiéronle los suyos con una estruen-
dosa y prolongada salva de aplanaos y él 
tomó asiento y d jo en sustancia como si-
gue: . 
"Hemos tenido verdadera desgracia. Laa 
cosas han veuido do manera que propo-
niéndome yo sostener con vosotroa una 
conversación familiar para daros norte 
y g'.iía exponiéndoos mi juicio sobro loa 
asuntos políticos de actualidad, nos ha 
reunido la adversa fortuna en la noche del 
día en quo se inaugura el régimen del si-
lencio por más que cate sea A las vecea más 
elocueote que la más calurosa palabra y en 
que gracias á la bondad de este gobierno, 
que ilamrac paternal, ae" puedo hablar de 
todo meiiQg de las cuestiones que preocu-
pan la atención pública. (Aplausos). 
Y deseoso de no privarme del placer do 
departir con vosotros, aquí me tenéis com-
promeiido á hablar de todo sin hablar do 
nada. 
Esta mañana nos hemos encontrado los 
vecinos de Madrid yacente en tierra la es-
tatua de la ley y patrullando por las callea 
laa parejas de la Guardia civil. 
Yo no había visto ni tenía noticias do 
perturbaciones en la vía pública; pero la 
Gaceta nos ha dicho que estamos sobro un 
volcán y amenazados de una grave cues-
tión de orden púb'ico y nos ba mandado 
callar, y yo, hombre de gobierno y reape-
tuo-o con la autoridad obedezco. 
Y tengo para callar, entro otras razones, 
la nacida del peligro de que fuese prohibi-
da eet.a reunió-i y la do que, aunque yo go-
ce do la inmunidad parlamentaria, mia 
amigos no disfrutan de este privilegio y 
todavía no se si el oir constituyo delito 
grave " (líisas). 
Después entró el Sr. Homero Robledo en 
otro orden de coDóideraciontíS, y siguió di-
ciendo: 
"Sí yo pudiera hablar de verdades y 
mentiras, ¿dónde ha habido guasa igual 
que el desguace de los 21 barcos de nues-
tra marina de guerra? 
1 \b, valiente ministro! 
Ya ha habido qnien ae atreva á, poner 
el cascabel al gato. 
Solo que ae publica la díspisic ón por 
real decreto eo caracteres de ata cuerpo 
qae el do las reales órdenes, va l dia si-
guíeme comienzan á dictarse reales órde-
nes reluciendo las proporcioiioá do lo dis-
pUP&to por real decreto. 
G r r a n d A I b 11x22, "El I D e l i n s a t o r y E s p e j o de l a M o d a , p o p u l a r í s i m o s 
l i b r o s de m o d a s q u e m e n s u a l m e ato s e r e c i b e n y s u s c r i b e n e n 
Obispe 30, á los mismos precios marcados por la cizx editora de N. York. 
Todas las señoras deben de estar suHcritts á a'gum de elloj, pues aderrais de traer I03 fi^arines 
ilnrninados para indicar mejor el color de los adoruon, ha/ la cjjnoiirUd le conse^air aquí, en E L CO-
R R E O D E P A R I S , cualquier patrón ó molde de los figurines marcados en cualquiera de esos libros para 
que todas las señoras, sin auxilio de modista, puedan hacer su ropa por complicado y difícil qu3 sea el 
traje, pnes que todos los moldas, cortados para to hs las medidas, traen además las explicaoi jues para 
aclarar cualquier duda que pueda ocurrir por la falta de orác icx. 
Grandes novedades de telas de verano en E l C o r r e D t̂e P a r í s . En E L CORREO D E 
P A R I S se liquidan 50.000 docenas pañueloá fiaos para señora á 75 cts. docena. Las elegantes sayas 
da piqué blanco y de colores muy elegantes y de los últimos modelos están en S I C o r r e o d a 3 ? a r i s , 
á 2^, 4 y 5 pesos.—En E L CORREO DE P A R I S encontrara V. las más elegantes blusas, caprichosa-
mente adornadas, blancas y de colores á dos pesos una. 
Gran remesa de sayas de alpaca nueva, á 3, 4 y 5 pe OÍ en S I C o r r e o de I P a t í s . 
E l más grande, más variado y más baralo surtido en olanes de hilo4 blancos, negros y de colores 
lo encontrará usted en E L CORREO DE TARIS. 
En E l C o r r e o de P a r i s , hallará usted los organdís más elegante? y de más alta novedad 
que hay en la Habana. 
El mejor surtido en sedas negras y de colores y precios fabulosamente baratos lo tiene usted 
en E L CORREO D E PARIS—Sedas á 20 cts v^ra. Sedas á 4 ) cts. vara y sedas superiores á todos 
precios- Elegantísimos moharés de colores á 1 peso vara. 
Creas, warandoles, bramantes, cotanzas. malapolan s, muselinas bordadas, blancas y colores en-
teros y todo á precios fabulosamente baratos, en 
E L CORREO DE PARIS 
O b i s p o 8 0 , e s q . á V i l l e g a s , f r e n t e a l S a l ó a C r u s e l l a s . A l m a c é n i m p o r t a d o r 
de T e j i d o s y a g e n c i a g e n e r a l de m o d a s y p a t r o n e s B u t t e r i k . 
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existencia, que usted me ha recordado, 
y en la qoe l levo actaaimeete, y tengo 
la ce r t idnmbre de quesoy ahora m&a 
feliz. L a a g i t a c i ó n en qoe v i v í a era 
m á s fat igosa y menos interesante que 
l a hermosa a c t i v i d a d presente. A q u e -
l lo era, en soma, uu a t u r d i m i e n t o qne 
apenas dejaba t iempo para pensar. E a 
l a soledad y en el silencio de esta pe-
q u e ñ a p o b l a c i ó n he podido mira rme á 
m i misma, j u z g a r m e y apreciarme. E l 
cambio que el s e ñ o r Prosper t e n í a l a 
bondad de elogiar hace un momento, 
ba sido i n s t i n t i v o en mí . M i padre es-
taba a r ru inado y obl igado á marchar-
se, y no quiso quedarme en Par i s s i n 
é l . Entonces t uve la d i cha de que e l 
s e ñ o r Uompaguoo me ofreciera v e n i r 
á v i v i r con Ueci l ia y pa r t i c i pa r de sn 
modesta snerte. No me quedaba m á s 
recurso que hacerme s e ñ o r i t a de cana-
piDa ó perderme. Por for tuna , t e n í a 
u n e s p í r i t u senci l lo y nada m e p a r e c i ó 
prefer ible á U honrada segur idad de 
de existencia qoe a q n í se me o f r ec í a . 
N i uu solo dia me he ar repent ido do 
mi r e s o l u c i ó n y creo que esto hace el 
elogio de todos nosotros porque prue-
ba que somos bnenas personas. 
E l v ie jo Oompagnon se e n j u g ó loa 
ojos, en los qne acornaba nna l á g r i m a . 
— Ha hecho muy poco m i p r i n c i p a l 
y por usted, s e ñ o r i t a Rosa, d i jo enter-
necido; pero estoy m á a qae pagado 
por la dulce existeaoia qne usted ha 
procurado á este pobi'e v ie jo . V i v i r 
en t re m i hi j - i y aete i , p ÍS H t iempo 
iniraudola-» t r a b i j a r y oa idaadd m u 
ñ o r e s , enoontrar las á la3 d^a por la 
t a rde en la mesa para haoer da cada 
comida uua ü e a t a , ¿qJÓ m i s p r i í a y o 
desaarf J i m á s ha sid J m u feliz y hay 
vecea en que pienso coa t r i s teza que 
el d í a menos pensado l l e g a r á su pa-
dre de usted con uiuulio d inero y se la 
l l e v a r á l e j o í de a q u í . N J soy e g o í s t a 
y deseo que eso suceda; paro muy 
pronto , pnes lo que aerÍA ao a l e a r í a 
c a n s a r í a nues t ra pena. E l d í a en que 
us ted noa deje esta casa q u e d a r á t e -
r r i b l emen te v a c í a 
Prosper ae puso á su vez s o m b r í o , 
i no l i oó la frente y so oarA se c u b r i ó 
de p á l i d e z . Pero no h a b l ó y s a b o r e ó 
en si lencio sus impresiones secretas, 
qne eran muy amargas. Desde que 
l iosa ae i n s t a l ó en cas* da su padre , 
Prospar h a b í a m u i t i p i i o a d o IOJ viajas 
á B lo i s . 
An tea de que 1* j o v e n habi tase la 
c iudad el iugeniero no dejaba su f á -
br ica m i a que cuando estaba ot) l ¡g*-
do por el servicio. A c t u a l m e n t e casi 
todos los domingos tomaba ei terrooa-
r r i l ó iba á pasar el d í a con su fami l i a . 
¿ Q u i é n hub i e r a podido c r i t i c á r s e l o ! 
l i u e n hi jo y buen henn ÍUO, ae compla-
c í a coa l * c o m p a ñ í a de au padre y de 
(Jecilia y s ó l o un mal in tenc ionado hu-
biera sospechado que la presencia da 
Rosa ent raba por algo en tales aaidui-
dad es. 
Oecilia, sin embargo, lo p e n s ó , y 
d e s p u é s d e a lgunas semanas t u v o una 
e x p l i c a c i ó n oon su hermano. Lr>a c u i -
dados qae Prosper p o n í a en vastirae, 
el placer que t e n í a paseando con e l la 
y oon su socia, sus atenciones y su 
p r e o c a p a c i ó o , faeron otros tantos i n d i -
cios para la j o v a u del estado de e s p i r i -
to del pobre ojaobacbo. 
O b s e r v ó á KOSÍ y v ió f á c i l m e n t e 
que no daba i m p o r t a n c i a a lguna á las 
g a l a n t e r í a s de Prosper , que au amabi -
l i l a d con él era s imple amis tad y que 
mientras qae el uno cataba t odo t u r -
bado, la o t r a conservaba o n perfecto 
deacaido. A q u e l l a s i t u a a i ó a p r e o c u p ó 
mu jho á Oaci l ia , qne t u v o mied. i de 
qa^j la a c t i t u d da su hermano fuese 
mal i n t e r p r e t a d a y que Prosper se 
enamorase ser iamente de Rosa s in es-
peranza de ob tener la no d í a . 
S i el s e ñ o r de Tremignie raa v o l v í a 
de A f - i c a coa uua f o r t u • a, Prosper , el 
hi jo de au aa t i guo cajero, no s e r í a pa-
ra é l un yerno aceptable. L i ó o i o a 
p robabi l idad que t e n d r í a Prosper de 
ser admi t i do por el padre s e r í a que la 
liij-» le ami se , y la t r a n q u i l a benevo-
leao ía . la franca s i m p a t í a c o n q u e Ko-
sa a c o g í a al h i jo del s e ñ o r O a m p a g -
noa, | robaban que la joven permane-
c í a enteramente t r a n q u i l a á sn lado , 
l i r a , pues, pel igroso pa ra Prosper 
aventurarse demasiado eo l a v í a que 
h a b í a adoptado con g r a n i r r e f l e x i ó n , 
y l a j o v e n quiso adve r t i r l e del pe l ig ro 
qne c o r r í a . 
ü n domingo fué á esperarle á la es-
t s c i ó n y en vez de tomar coa él el ca-
mino de au oasa, le hizo bajar por l a 
o r i l l a del L o i r a y en una hermosa p la -
za de á r b o l e s qne ae m i r a b a n en laa 
r ientes agnaa, e n t a b l ó la o o n v e r a a c i ó n : 
— N o te he t r a í d o a q u í para a d m i r a r 
cont igo el paisaje, d i j í ocu l t ando au 
e m o c i ó n bajo nna fingida a l e g r í a , aino 
para qoe hablemos aeriamenta. 
— ¿ Q a ó hay pnesf, p regunto ProspSt 
con un p r i n c i p i o d e i n q u e t u d . 
—Se t r a t a de Rosa, de nuestro p a -
dre , de t í y do mí misma. 
— -Vincha gente es esa. 
— Puea todos estamos in teresados 
d i rec ta ó ind i rec tamente en el a sun to 
en c u e s t i ó n . Poroso he c r e í d o qae na 
p o d í a demorar m i s t i empo el hab la r 
cont igo . 
Prosper m i r ó á su hermana con t a l 
e x p r e s i ó n de angust ia , qne la j o v e n , 
compadecida, le puso dulcemente una 
mano en el brazo y le d i jo : 
— N o quis iera cauaarte pena, mi 
quer ido Proaper, pero no debo tampo-
co exponer te á t u rba r la t r a n q u i l i d a d 
d é Rosa. ¿ H a s o o m p r e n d i d o , v e r d a d ! 
¿ S a b e s lo qoe te quiero dec i r ! 
El j o v e n b a j ó la cabeza s in reapon-
d e r y sn oaraae v o l v i ó t r i s t e y fa t iga-
d a como d e s p n á a de ana f a t i g a ab ru -
madora . Oecil ia c o n t i n u ó : 
—Sabes en q u é c i r cuns t anc i a s ba 
v e n i d o á casa l i o sa y loa oomprom isoa 
qne hemos c o n t r a í d o con so padre. Esa 
j o v e a e s t á cnb ie r t a con l a g a r a a t í a de 
l a honradez de nuestro padre. Ba, pues, 
aeoasario que no ya una pa labra , a i aa 
Después de dedicar algunos párrafos á la 
Bituación política del Sr. Silvela y de decir 
cosas que acaso hoy no sea licito reprodu-
cir, añadió: 
" L a doctrina de los dos partidos en tur-
no, que jiquí es de dos hombres, mata el 
régimen constitucional, ferieiendo una mis-
ma cosa él eobierno y la oposición, y cierra 
las puertas de la legalidad á determinado» 
partidos. 
Pará mí, ya que no obstáculos tradicio-
naloH, hay el del turno autormUico ó ID* 
flexible de dos hombres; y al lado de nit-
Runo de ellos puedo figurar por mi altivez 
y mis convicciones, siendo el español que 
más desinteresadamente está sirviendo á la 
monarquía. 
"Somos gente política—añadió,—yo por 
mi Irstoria y mis condiciones no puedo eer 
un rebelde ó un agitador; podré ayudaros, 
pero tened en cuenta que nunca doblaré la 
cerviz ante nintiuno de los hombres que 
•icafaran alternativamente las riendas del 
Estado. (Grandes aplausos). 
Soy un amante de mi patria, que estimo 
por encima de los partidos y do todo, abso-
lutamente do todo, y éstas no son palabras 
atrevidas; las he aprendido de un hombre 
tan fuera de toda sospecha como Cánovas 
del Castillo, qae en la portada de un libro 
escribió acompañado de Silvela estas pala-
bras: "patria, libertad y monarquía." L a 
patria lo primero. 
Yo no só si este combate por lo material 
y el conflicto en quo se encuentra la situa-
ción permitirá quo este gubierno so presen-
te á sus Cortes, y las ilanió así porque hoy 
todo poder nuevo trae como secuela, como 
guardia, como eervldumbro, la mayoría do 
las Cortos. 
Pero si llega el caso, yo, que siento emo-
ción todavía por lo grande, le pedirá estre-
cha cuenta de algo que aún hoy hiere la 
libra de todo corazón honrado, de cómopnr 
pequeneces se retrasó la libertad de prisio-
neros nuestros en Filipinas, dando lusar á 
que perecieran ó abandonados ó machetea-
dos muchos infelices españoles. 
Hemos tenido el pago quo merecíamos. 
Mu hemos perdido el Archipiélago por la 
fuerza de h.s norteamericanos; lo hemos 
perdido po-que no llegamos á conocer á 
conocer á aquellos naturales y no supimos 
gobernarlos. Lo perdimos por nuestros erro-
res y torpezas. Yo fui el único que levantó 
la voz en favor de los tagalos. 
Alguien ha llamado "monos" á los taga-
los. Esos "monos" pelean como hombres 
heróicos, y se puedo asegurar que loa yan-
kees no serán nunca dueños do Fi ipinas. 
(Grandes aplausos). 
Pero hay má*; renace tan poderoso el ea-
piritu español en aquellos valientes que tan 
tenazmente defienden la integridad de ^u 
suelo, el amor á España, que para circular 
con seguridad hay que contestar "¡Espa-
ña!y al "¡Quién vive!" de los centinelas. 
Y en uu memorondum dirigido á las po-
tencias por ÓÜ general en jefe, Trias, eo 
dice que nunca será F i ipinas norteameri-
cana, y se expresa el deseo de volver á lu-
char bajo la bandera de la vieja patria es-
pañola. 
Larga y nutridísima ovación acogió las 
últimas palabras del señor Romero Ro-
bledo. 
No este extracto tan completo como eo-
l̂ mos hacerlos al refeñar opiniones ajenas. 
Razones que no hay que explicar nos impo-
nen determinadas omisiones. 
E L GENERALATO 
S U S P E N S I Ó N . D E L T U R N O 
D E P R F F R R E N O Í A . 
E l ministerio de la Guerra publica en la 
Gaceta el siguiente real decreto: 
" E n vista de lo informado por el Consejo 
Supremo do Guerra y Marina, á propuesta 
del ministro de la Guerra y de acuerdo con 
el Consejo de mioistrop; 
En nombre de mi augusto hijo el rey don 
Allomo X111, y como reina Regente dol 
reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1" So suspende desde esta fe-
cha la concesión de los asceneos á general 
de división y de brigada, quo preceptúa mi 
decreto de 10 de mayo de JBOU creando uu 
turno preferente para dichos ascensos. 
Art. 2U El ministro de la Guerra pro-
pondrá lo conveniente para que no queden 
sin recompensa los meritorios servicios de 
campaña prestados por los generales y co-
roneles comprendidos en el mencionado 
turno, y que no han obtenido aún el ascenso 
como consecuencia de dicho decreto. 
Dado en Pa acio á 21 de junio do I9d0.— 
MAKÍA CRISTINA.—El ministro de la Gue-
rra, MareeLo de Azcúrraga. 
CLAUSURA DE CENTROS 
Madrid 22 de junio. 
Ayer por la mañana fué cerrado por or-
dt i) gubornaiiva el Circulo de la Unión 
Mercantil. 
Por la tarde quedó cerrado el Círculo In-
dastriál. 
Y por la noche la Junta Sindical de los 
Gremios. 
En al Círculo de la Unión Mercantil sólo 
eptá facultado para entrar el presidente se-
ñor Muniesa. 
Doa socios que pretendieron entrar ayer 
tarde, fueron detenidos y conducidos al mi-
nisterio de la Gobernación. 
LIGA MARITIMA 
En la mañana de ayer 29 de junio, visitó 
al ministro de Agricultura el señor Maura, 
ouien, como presidente del comité ejecuti-
vo do la Liga marítima, le expuso los pro-
pósitos de ésta, los trabajos hasta ahora 
realizados y solicitó su apoyo y concurso 
para el desenvolvimiento do uu pensamien-
to tan beiiiücioso para la marina mer-
cante. 
El señor Gassetacogió con beneplácito la 
idea, felicitando y felicitándoso al mismo 
tiempo de la iniciativa del señor Maura, 
pues no es dudoso que, dadas sus relevan-
tes condiciones de inteligencia y carácter, 
pensamiento ad iv inado pueda desper-
tar l a i n q n i e t n d en sn conc ienc ia n i 
hacerle sospechar que has pensado en 
aproveohar su preeenciaeutre nosotros 
para especular con s i m p a t í a — . 
Prosper e x c l a m ó con u n e d e m á n de 
p ro t fa ta : 
— i J a m á s he tenido t a l pensamiento! 
¡Me a v e r g o n z a r í a si a s í faera, pero ao 
es! T ú lo sabes 
— S í lo s é . Eres u n hombre honrado 
pero amas á Rosa y un c o r a z ó n ena-
morado no e s t á nunca segare de su fir-
m e z a . . . . U n a palabra se dice pron-
to Se comprende m á s pronto t o -
d a v í a Y el mal e s t á heche . . . 
— ¿ Q u é ma l t ¿ A m a r l a s in que e l la 
lo sospeche nunca! E l mal s e r á para 
mí solo, porque yo só lo s u f r i r é . T e 
doy mi pa labra de qne nada en m i ac-
t i t u d n i t n m i lenguaje p o d r á j a m á s 
revelar á Rosa mis seo t imi eutos 
¿ V a s á condenarme á no venir m á s á 
casa de m i padre porque e l la la habi-
t a ! ¿ T e n d i é que í-nfrir la doble pena 
de a le ja rme de vosotros para que e l la 
no se encuentre en mi presencial 
— A s í h a b r í a que hacerlo pa ra ser 
razonable, d i jo la j oven suspirando, y 
no s e r í a s t u solo qu ien sufr iera por 
ello, pues nuestro padre y yo lo senti-
r í a m o s en el a lma. Pero eso s e r í a ex i -
g i r mocho de nosotros. N o soy t a n 
exigente y pienso que s i t e bmi tas á 
espaciar un pooo tus v i s i tas á Blo is , á 
no ven i r m á s á menudo qne auceii, 
t o b a ^ ^ i para a r reg la r lo todo . 
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pronto ee dejarán eontir loa efectoa de sus 
trábajos. 
Por lo que al concurso solicitado se refie-
ro, el mltiisíro le ofreció cuantos elementos 
do local, personal y otros quo dependan de 
su costión, en la afirme seguridad de que el 
S. Robiorno todo, no eólo lo aprobará / s ino que 
^ ^ aplaudi rá cuanto tienda al éxito de esa 
euipicea. 
DESGRACIAS 
Palma 20(11 30 m ) 
T R E S U O M B í l E S M U E R T O S . — DOS E N 
G R A V E E S T A D O . 
Se acaban de recibir detalles de la hor r i -
ble desgracia ocurrida ayer en el predio de 
Can Sbert, situado en el término de Marra-
t o y propiedad del exaicalde don Antonio 
Sbert 
Los colonos y dependientes de dicho pre-
dio hal lábanse en el la^ar limpiando los to-
neles que sirven para depósito de vino. Uno 
de } quóllos, llamado Cristóbal Ripoll, pe-
ne t ró en un tonel sin precauciones de n in -
guna claee, pereciendo asfixiado por los ga-
see moníl'eroa que exhalan los residuos del 
vino. 
Con objeto de auxiliarle, penetró después 
Bartolomé Llasera, hijo del arrendatario 
de la finca, siendo también victima de su 
arrojo, como igualmente su padre, que, de • 
sesperado al ver que no salía el mozo, se 
arrojó al fondo del tonel, creyendo poder 
sacar con vida á su hijo. 
Varias rnu'eres quo presenciaron las des-
gracian, salieron deall i pidieiidu socorro y 
á sus voces acudieron gran número de ve-
cinos, dos de los cuales se acercaron al bor-
de del tonel convenientemente atados, pero 
ambos cayeron al fondo víctimas también 
de la asfixia 
Entonce*, v no sin grandes esfuerzos, pu-
do volcarse el tonel, extrayendo del mismo 
á circo hombres y viéndose con espanto que 
tres de ellos habían fallecido y los otros so 
hallaban en graveestado. 
Ai sitio do ia desgracia acudieron las au-
toridades y todo el pueblo, donde aquélla 
produjo dolorosísima impresión. 
FIESTAS DE GIJON 
Gijón 19 (l)'30 tarde ) 
El Ayuntamiento ha aprobado hoy el 
programa de festejos presentado por la 
comisión correspondiente 
Loe festejes, que darán comienzo el 15 
de Julio con la presentación de la banda 
del regimiento de infantería de marina del 
Ferrol, durarán hasta el 15 de Septieji-
bro. 
Habrá brillantes iluminaciones, festiva-
les maiít imos, comida á los pobres, pre-
mios á los niños do lás escuelas públicas y 
tref corridas de toros los días 12, 15 y 17 
de Agosto. 
I n la primera lldiaráD ganado de Vera-
guas, Bonarillo y Minuto; en la segunda. 
Muí uves con A'gabeño y Minuto; y en la 
tercera. Fuentes y Alga teño , con ganado 
do Olemente. 
También hab rá certamen de tiro al blan-
co en la p'aza de San Lorenzo, con pre-
mios do objetos art íst icos y en metálico; el 
8 de Septiembre exposición de ganados y 
en los teatros de Dindurra y Jovellanos 
funcionarán dos notables compañías, lirico-
draa iá t i ca la una y cómica la otra. 
EECOMPSNSAS 
El ministro de Marina firmó ayer (23) la 
siguiente real orden: 
" A l canitáu general del departamento de 
Cádiz. 
Excelentísi r o señor: Es de evidente Jus-
ticia resolver definitivamente acerca de las 
recompensas que han si lo propuestas á es-
te ministerio por los jefes de las escuadras 
con motivo y ocasión de la guerra con los 
E tados Unidos de América, y especial-
mente do los heroicos cuanto desgraciados 
combates de Santiago de Cubi y de Cavite. 
La conducta de los jefes y oficiales, según 
el informe de los comandantes, les ha colo-
cado á tal altura, que la propuesta debiera 
comprender á todo»; y si alguno quedab i 
excluido sería, en su sentir, agraviado; por 
lo que se limita la concesión á las clases de 
mariner ía y tropa y á aquellos oficia es y 
jefes que en medio del heroísmo con que 
todos marcharon á un combate tan desigual, 
dando tan relevante ejemplo de disciplina 
y de valor ante el sacrificio, derramaron su 
sangre, y que no hayan sido aún recompen-
sados, debiendo serlo ahora con cruces no 
pensionadas, y así mismo las familias de los 
que sucumbieron deben tener abierto el ex-
pediente para justificar y obtener lo que re • 
glaiuentariamente debe otorgárselesj por 
tanto, es la voluntad de S. M. la reina re-
gente, en nombre de S. M . el rey que se 
hag» pública declaración del mérito heróico 
y relevante de la oficialidad y jefes de las 
escuadras; que se otorguen cruces no pen-
sionadas para los heridos no recompensa-
dos, aunque se concedan asimismo las pro-
puestas para las clases, marinería y tropa, 
y se tramiten y resuelvan las peticiones pa-
ra recompensas reglamentarias que proce-
dan á las familias de los que murieron en 
los combates librados en Cuba y Filipinas." 
CRONICA DE POLICIA 
EN LA PLANTA ELECTRICA 
Juan Romero, vigilante de caballería , 
pres tó importante servicio en el escándalo 
ocurrido ayer tarde entre varios huelguis-
tas y empleados de la Planta Eléctrica, San 
Láza ro esquina á Blanco. Dicho vigilante 
detuvo sin armas á un capataz americano 
que según versión estropeó á un menor, á 
otro blanco americano que estropeó á un 
moreno y agredió al vigilante Manuel Her-
mida hiriéndolo en una mano, y á un more-
vo también americano, que con una barreta 
trataba de agredir al vigilante antes alu-
dido. 
El Sr. Romero logró dominar á estos tros 
hombres arrestándolos y entregándolos al 
capi tán Clews que dispuso su «jonduccióo 
al Vivac. 
POB ALTJSRAR EL OBDEN 
Ayer tarde fueron conducidos por el v i -
g í e n t e 245 á la tercera estación de policía, 
los jornaleros Manuel Rodiíguez, Mariano 
Acevedo, Antonio Valdés, Guillermo Her-
nández , Timoteo Fraga, José Bravo, Gui-
UerrnoSusé, Eladio Valdés, Julián Mart ínez 
Guadalupe Morejón, Dan lereis y Fraok 
Queinch, á quienes detuvo en la calle del 
Agnilaesquina á Blanco, frente de la Plan-
ta Eléctrica por estar alterando el orden y 
promoviendo un gran escándalo. 
Dichos individuos ingresaron en el Vivac 
á disposición del Tribunal Correccional de 
Policía. 
AGRESION 
Estando Vicente Lara, vecino de San M i -
guel ü l , descargando una carreta fronte á 
la Planta Eléct i ica fué agredido sin que 
mediara palabra alguna por H. E. Carie, 
jornalero y residente en Jesús del Monte 
631, quien le tiró un ladrillo, causándole 
lesiones de pronóstico levo. Detenido el 
agí esor ingresó en el Vivac á disposición de 
Mr. Pitcher. 
AMENAZAS 
Los blancos Aguedo Duque, vecino do 
Soledad fi y Juan Andrade, de Castillo 57, 
fueron detenidos por el vigilante 471, de la 
quinta estación, á cansa de haber aTenaza-
do do muerte con un cuchillo al pardo J. D. 
Pujada, cuyo hecho presenció el blanco 
Perfecto Gualdado. 
AMENAZAS Y PEDRADAS 
En la mañana de ayer el vigilante 837 
presentó en la estación de policía de la ca-
lle re San Isidro, á los blancos Ramón Ló-
pez García, veciuo de Factor ía 76 y Lu's 
Iglesias Martín, por acusar éste al primero 
de que al presentarse en su domicilio con 
objeto de darle un rftoado á una joven que 
fué su concubina, el López le salió al en-
cuentro con dos cuchillos, diciéndole: ¡antes 
tendrás que matarme! por cuyo motivo y 
para evitar que lo fuera á herir, le arrojó 
tres piedras que no le causaron daño . 
Ambos individuos fueron remitidos al V i -
vac á disposición de Mr. Pitcher. 
MALTRATO DE OBRA 
Al Juzgado del distrito Oeste fué remitido 
el atestado que levantó el capi tán de la dé-
cima estación de policía, á v i r tud de la que-
ja presentada por doña Carlota Curbelo, ve-
cina de Tulipán n. 2. contra el padrastro 
de la menor Flora Fernández , por haber 
lesionado á esta, dándole do golpes con un 
cinto de cuero. 
POB SOSPECHA 
Po** sospecha de que pueda ser vendedor 
do billetes de lotería, fué detenido por el 
vigilante 94 , el blanco don Jesús Lorenzo, 
natura' de Portugal y vecino de Belascoa^n 
77, A l detenido s« le ocuparon dos listas 
de loterías del extrangero. 
HURTO 
El vigilante 774 condujo á la tercera es-
tación de policía al negro Antonio Díaz, 
cocinero y vecino de Sitios número 11 por 
acusarlo don José Nadal López, residente 
en la calle de As:uila número 2, de haberle 
hurtado un pantalón y otros objetos más. 
El detenido fué remitido al Juzgado do 
guardia para que se proceda á lo que hu-
biera lugar. 
UN LADBON 
En la calle de Obrapía esquina á Borna-
za, fué detenido por el sargento señor 
Martorell, el negro «'arlos Cárdenas , por 
haber robado una maletica de manos con 
un portamonedas que contenía cinco po-
sos plata, á la señori ta doña Celina Ponce 
de León, vecina del Vedado, en momentos 
de estar ella haciendo unos compras en la 
abaniquer ía L a tomplacierite calle del 
Obispo. 
El deten'do fué puesto á disposición del 
Juzgado de Guardia. 
QUEJA 
En la estación de policía del Cerro se 
presentó don Raf .el A. Faura, del comer-
cio y vecino de Manila número 4, denun-
cia do á don Manuel Karairez, residente en 
la casa número 6 de la pronia cal'e, de es-
tar maltratando continuamente de una ma-
nera ruda á su hija Josofa Ramírez , de 12 
años, con cuyo hecho promueve grandes es-
cándalos. 
G A C E T I L L A 
C O R R E O D E B O D A S . — B a M a d r i d ha 
sido pedida la mano de la s e ñ o r i t a 
Mercedes Ber re ra y Soto longo , h i ja 
del Senador y Consejero de l Supremo 
don Juan M i g u e l , por el j o v e n don 
Gonzalo F e r n á n d e z de Cas t ro , conde 
de Dn-Qoeene. 
L a s e ñ o r i t a He r r e r a es sobr ina de l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a E u g e n i a H e r r e r a 
v i a d a de Cantero, dama muy e s t imada 
en nuestra buena soeiedad. 
A L B I S Ü . — Con E l Señor J o a q u í n y 
E l dúo de la Africana, en las tandas de 
las ocho y las nueve, v o l v e r á hoy á 
conquis tar la s e ñ o r i t a Pastor los aplaa • 
sosqae con j u s t i c i a le ha ven ido p ro-
d igando el p ú b l i c o por su feliz i n t e r -
p r e t a c i ó n de los papeles de la T r i n i y 
l a A n t o n e l l i , p ro tagonis tas de d ichas 
zarzuelas. 
E n la t anda final i r á Mari J u a n a , 
M a ñ a n a , viernes de moda, se p o n d r á 
PU escena L a Revoltosa es tando la Ma-
r i -Pepa á cargo de la nueva y s i m p á t i -
ca t i p i e de A l b i s u . 
M A R I O D E L S E N P A R Í S . — E n e l 
p e r i ó d i c o G i l B l «, de P a r í s , correspon-
diente al 21 del pasado j a n i o , l é e a s e 
los p á r r a f o s qae t r ansc r ib imos á con t i -
n u a c i ó n ; 
" L a be l la Carmela ( la ex Sapho de 
Oolombo) ha rennnoiado a las flores 
que v e n d í a en la E x p o s i c i ó n por las 
flores que el la recibe. ¡ C u á n t a r a z ó n 
t iene! Las reinas de la belleza e s t á n 
hechas para c e ñ i r s e coronas y no para 
r epa r t i r l ap . 
E l l a prepara en estos momentos ana 
r e p r e s e n t a c i ó n sensacional que todos 
los empresarios se d i s p u t a n . 
Carmela ba i la delante del toro, y con 
el fu lgor de sns ojos, r i nde con m á s 
certeza al feroz an ima l que el matador 
con sa espada. 
" ¡ A y de los venc idos l " —tal es l a d i -
v i sa de la implacab le m a d r i l e ñ a , la be-
lla v ic tor iosa con miradas de fuego. 
E n esta r e p r e s e n t a c i ó n excepcional , 
Carmela t iene nn p a r t i q u i n o cuya o d i -
sea merece contarse. 
M a r i o del Sol, que tenoriza á su lado, 
es un h ida lgo de a l t a g e r a r q a í a y uno 
de los p r i u e r o s gent i)es |hombre8 de 
Coba. Lo l l aman el conde de S 
H a abandonado los blasones por el 
amor y recorre el mnedo con nna voz 
marav i l losa que ha ar rancado aplausos 
de todos los americanos. 
M a r i o del Sol t iene en los ojos toda 
la p o e s í a del cielo de la A m é r i c a del 
Sur ; pero no os a r r e b o l é i s , incandescen-
tes parisienses: desconfiad del e s l n b ó n 
que centellea en la l i g a de Carmela! 1 
Mejor que con Carmen, en la Haba-
na, por lo v i s to le v a en P a r í s á M a r i o 
del Sol , con Carmela. 
I N T I M A . — 
¡Oh mudanza del tiempo! En las fugaces 
Noches de aquel est ío . 
Cuando de interminables confidencias 
Cortaba, despidiéndome, el idil io; 
Tú, mirando la esfera, murmurabas: 
—¿Tan pronto?..es muy temprano, amigo 
(mió! , . 
Hoy, en las largas horas del invierno 
Que sufro entre mi hast ío y tus achaques, 
Cuando al calor de mortecina lumbre 
Los párpados entorno; tu , al instante, 
Fijando las miradas en el péndulo, 
Me despiertas diciendo:—Ya es muy tarde.. 
Alvaro de ¡a Iglesia. 
T E A T R O C U B A . — P a r a esta noche a-
nnneia el p rograma nnevos n ú m e r o s 
por Susana Mel lado y los s e ñ o r e s S'-
mancas, Chavez, V i r g i l i o , M a r i o , Mar-
t í n e z y R o d r í g u e z , no f a l t ando los ce-
l e b r a d í s i m o s cuadros p l á s t i c o s . 
M a ñ a n a estreno del pasa t iempo m u 
sical t i t u l a d o " U n a fiesta c a m p e s t r e . » ' 
L A R A . — L a f a n c i ó o de esta noche ha 
sido combinada por la empresa de 
La ra en el orden que signe: 
A las ocho, Los yankees en la luna; 
á las nueve, Dos hoers improvisados; 
y á las diez, Fala is Royal. 
Bailes a l final de cada t anda por el 
cuerpo c o r e o g r á f i c o que d i r i g e el 
maestro F r a y e t . 
M a ñ a n a : estreno de l a pieoeoita que 
l leva por t í t u l o ¿ Q u i é n e s elpadrel 
F A B R I C A C I Ó N D B M O N S T R U O S . -
E l sabio Drexe l in s , i n s p i r á n d o s e en 
recientes a r t í c u l o s de p e r i ó d i c o s ch i -
nos, ha publ icado u n interesante esta-
dio sobre l a f a b r i c a c i ó n de m ó n s t r a o s 
humanos en Ch ina . Por lo que ee vó, 
los n i ñ o s robados no se des t inan, como 
las v í c t i m a s de los s a l t imbanqu i s 
europeos, á dislocarles los miembros 
p á r a l o s ejercicios de c i rco, s i n o á ser 
t ransformados en m ó n s t r a o s humanos 
á los fines de una ciencia ocu l ta de las 
m á s espantosas. Se les somete á las 
peores t o r to ra s d u r a n t e largos a ñ o s , 
con objeto de que p ie rdan las formas 
humanas y las caal idades par t ica la res 
de la especie, como la palabra . 
Se sabe qoe ciertos animales de las 
cavernas pierden la v i s t a á fuerza de 
no ver la luz j a m á s ; de i g u a l modo, 
las v í c t i m a s de los infames i n d u s t r i a -
les de la monst ruos idad quedan mudas 
á causa de la i n t e r d i c c i ó n del lengua-
je, ü o a vez pr ivados los n i ñ o s de so 
facu l tad de quejarse y , por consecuen-
cia, de revelar las a trocidades de qoe 
son objeto, los verdugos comienzan su 
abominable obra f í s ica . 
Pacientemente, con c rue ldad , q n i 
tan girones de piel á los n i ñ o s roba-
dos; d e s p u é s , sobre las heridas san-
gr ientas , colocan pedazos de i g u a l ta-
m a ñ o de piel de o*o, de perro, ó de 
o t ro an ima l oua lqniera . A l cabo de 
largos meses de su f r imien to , la v í c t i -
ma ha a d q u i r i d o toda la apar ienc ia de 
una bestia. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n j o v e n se d i r i g e á nn caba l le ro 
que t iene la cabeza ca lva como una bo-
la de b i l l a r , y le d ice : 
—No comprendo c ó m o se puede es-
t a r tf n falto de pelo. 
—Cuando n i ñ o t u v e dos veces la 
v i r u e l a 
— T a m b i é a la he tenido yo y no soy 
ca lvo . 
—Es que l a v i r u e l a produce dos 
efeotot: ó deja calvo ó deja i m b é c i l . 
E L P O D E R N U T R I T I V O de la ' E m n l -
s i ó n de S c o t i " e s t á reconocido univer-
salmente por los señ ' . res m é d i c o s . 
D . J o s é Beneur re l , m é d i c o c i ru jano. 
Cer t i f ica : Que du ran t e quince a ñ o s 
ha venido empleando la " E m u l s i ó n de 
Sco t t " en las afecciones de las VÍHB 
respira tor ias , y espelcialmeote en la 
esorofulosis, r aqu i t i smo y e x t e n u a c i ó n 
de los n i ñ o s , habiendo obtenido siem 
pre el mejor resul tado, reuniendo d i 
oho preparado la venta ja sobre el acei-
te de h í g a d o de bacalao de ser mejor 
to le rado y de m á s fáci l a s i m i l a j i ó n . 
M a r i e l , Cube, á 24 de Mayo de 1894. 
D r . J c s é Benturrell. 
ESPECTACULOS 
T A C Ó N . — E x h i b i c i ó n del Kinetosko-
pto y del f o n ó g r a f o C o l o m b i a . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas. — A U s ocho y 
diez: E l Señor J o a q u í n . — A las nueve 
y diez: E l Dun de la Afr icana.— A las 
diez y diez: Mnri -Juana . 
L A R A . — A las 8: Los Tavliis en la 
L u n a . — A las 10: Dos Boers improvisa 
dos.—A las 9: E l Pala i* Royal Podada. 
— B a i l e al final de cada tanda. 
S A L Ó N T E A T R O C U B A . — Nep tuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cuar to . 
C I R C O D E P U B I L L O N E S . — C o m p a ñ í a 
de Var iedades . Func iones diar ias . 
J A R D Í N C U B A N O . — P r a d o 87 entre 
Neptuno y V i r t u d e s . F u n c i ó n d i ana . 
E x h i b i c i ó n de n n asombroso inven to . 
U n hombre v i v o á l a v i s t a del p ú b l i c o 
se convier te en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en seguida vue lve á sa es 
t ado n o r m a l . — E n t r a d a 20 cts. 
R E l í I S r i t c T c i V í L 
J u l i o 9 . 




2 varones, blancos, naturales. f 
1 hembra, mestiza, natural. f 
DISTRITO KSTB: ,LRV,RT0 4 
3 varonea blancos, lepltlmoa. 
2 varones, mefltizos, naturales. 
DISTRITO OBSTE: 
No hubo. _ -
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO N0RTB: 
Manuel Angel Aliones y Gener con doüa 
María Asunción Carcaces y Vidal . 
D E F U N C I O N E S . 
Carlos Dosal Qnijano, 10 meses, blanco, 
Habana, Uelna 153. Meningitis. 
Felipe Marcelino Vuldós y Más. 4 meses, 
mestizos, Habana, Esperanza, 127. E n t l n -
1 Juan A. Barceló y Pórez 33 años, blan-
co, Habana, Aguila 178. Tuberculosa. 
DISTRITO ESTE: nn - t, 
Ezequiel Pórez Iñiguoz, 39 anos, blanco, 
España, Aguacate 124. Entero colitis. 
DISTRITO OESTE: 
León García López, 47 anos, blanco, 
G u a d a ñ a r a , La Purísima. Hemorragia ce-
rebral. „rw - 11 
Antonio Valdés Lezcano, JO anos, blan-
co, Habana, Santiago 8. Tuberculosis p u l -
monar. _ . . 
Orfirio Isidro Cupe Rivas, 3 meses blan-
co, Habana, Jesús del Monte 18, a. Hemo-
rragia cerebral. „ 
Ernesto González Castellanos, 32 anos, 
blanco. Habana, Cerro £08. Fiebre perni-
ciosa. „ . , 
Victoriano Ferragut, 2 meses, blanco, 
Habana, Jesús del Monte 185. Bronquitis. 
Eugenio Gómez, 51 años, blanco, Santan-
der, La Purísima. Hepatitis supurada. 
Ana González Boada, 54 años, blanca. 
Cabezas, Domínguez 1. Bronquitis crónica. 
Teresa Arob^s Sariego, 7 años, blanca, 







J u l i o 1 0 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón, blanco, legí-
timo. 
1 varón, negro, natural. 
2 hembras, negras, naturales. 
DISTRITO ESTE.—2 hembras, blancas, le-
gí t imas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, mestizo, natural. 
DISTRITO OESTE.—1 varón, blanco legí-
timo. 
1 hembra, blanca, legít ima. 
1 varón, blanco, natural. 
M A T F I M N N I C S 
DISTRITO NCRTE.—Claudio For tún y An-
dró con Luisa Loreto Francisca Tejada y 
Cefren. 
DISTRITO OESTE.—José Pando y Arroyo 
con Angela Bucet y Morejón. 
Benito Barceló y Pérez con Dolores Mer-
cedes Prin y Aguiiar. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO I-UR.—Eugenio Jurado, 36 a-
ñoB, blanco. Habana, Keina 64. Lesión car-
diaca. 
Enrique Mejías y Díaz, 41 años, blanco. 
Habana, Figuras y Manrique. Autofogis-
mo. 
María Martina Nolasco, 75 años, blanca, 
Canarias, Cárdenas 46. Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTB.—Fridesvinda Villier y 
Suárez, 23 años, blanca, Habana, Campa-
nario l ! 0. Peritonitis hepát ica . 
DISTRITO OESTE.—Regla Illas Ramírez, 
10 neses, blanca, Habana, Mangos 17. En-
teritis aguda. 
María Sierra, 98 años, negra, Africa, 
Z^nja 130. Afección cardiaca. 
Florentina González Saosario, 49 años, 
negra. Habana, Virtudes 140. Insuticiencia 
mitral 
Ana Hernández, 70 años, negra, Haba-
na, Asilo de Desamparados. Arterio esclo-
rosis. 
Francisco Alvarez y Goncedo, 30 años, 
blanco, Oviedo, Quinta La Covadonga. 
Fiebre amarilla. 
Manuela Díaz Domínguez, 15 añoe, blan-
ca. Habana, Audi tor 15. Fiebre tifoidea. 
Amalia Fajo y Rojo, 13 meses, blanca. 
Habana, Luyanó 90. Enterocolitis. 
¡ 1 lE i USTED ESTO! 
esa p e l e t e r í a tan favorecida del p ú b l i c o habanero, vuelve á la 
brecha con nuevas sorpresas en calzado e l e g a n t í s i m o . 
E s t e mes se rá de B Ü T t f i N porque h a b r á 
Con toda c l a p e de calzado para seño ras , caballeros y n i ñ o s . 
•A. L A , M I T A D D E S U J X 7 S T O P U E C I O 
marcados en cada uno de los a r t í c u l o s para mayor comod i -
uad del p ú b l i c o 
N a d i e d e b e comprar calzado sin vis i tar antes nuestra 
e n la cual l iquidaremos 1 0 0 0 0 P A R E S D E Z A P A T O S D E 
L A S F O R M A S M A S B O X I T A S . 
Y qne lo que anunciamos es v e r d a l , p r u é b a l o el haberse 
agotado todos los a r t í c u l o s de nuestros ú l t i m o s anuncios. 
LA BARATA, Peletería, 03ISPO N. 100 
TELÉFONO " L i BAR IT i " ANTIGUO SALON "POLA" 
C 1033 5a-8 
Hijas de Mel la 
CASA DE MODAS PÜRA SEÑORAS. 
Sedería y Perfumería. Calle del Obispo 75 
Habiendo reinelto embarcarme para el extranjero en Jallo próximo, con el propósito de vieitar 
lot cedtros de la moda y la elegancia, para traer á mi regresa toda* las noveiades oonrenieiites para 
la casa de MODAS de mis hijas j mi S A S T R E R I A ; he determinado realizar las existenci.a de ambas 
casas, para al recibir lo nuevo no se meede con nada de lo antlgno. 
La rebhja qne se ha hecho en lot precios en todos los artículos qne se venden en la cata de mis 
bijas, es tan considerable, que esalqnier cota que allí te compre resultará nna ganga, 
Una viíita A dic La cata y es convencerá que es verdad lo anunoiado. 
Lot eattrep y el p úblico todo que deteen ebtener mis magnificas telat aiulet y negral, (tin Igua-
let en plata) pueden aprovechar esta oportunidad. 
En airaras negras y de llttas, en mllselinas y piqués de verdadera novedad hay mucho donde 
ele}ir. — N. M E L L A . o 952 815-27 Jn 
Lo que mas conviene. 
Lo que más conviene 9*ber «1 ptíblleo en la actualidad es, nne la 
n tfquinrs de coser N E W H O M f i , L E G I T I M A S , han de ten» r en 
H h azo de lu mdqnlna y en la^ ladera-» de la aruindora el nombre 
N E W H O M E con letras doradas y en el pedal eoñ letras negras: 
pero por si esto no futse suík-iente ft contrarrestar las innclias imiiii-
i loues que v enen á este mercado, ê  necesar io que el público se fije en 
T7N G A L G O que traen las L E 3 - I T I M A S en l i plancha baie de 
la mdfluina. Ese galgo es la ge> ulna marca de fáhrica. 
Hace V K I M t . años que so nos lo* exclusiv »» ^trentes de las mit. 
qninns NKW HOME, as( c^mo de las de P e r a l . New I d e a l , L a I{d¡) ida y FavoHte 
de doble pespunte, f de las H ' I L C O X O L B B S , de cadeneta. 
Tenemos coiMantemente nn surtido hermo o en Relojes de todas clases, máqui-
nas de rizar y plegar, artículos de fantasía, plumeros, bicicletas, AuU>m<5biUs etc. 
Se componen maquinas do coser de todos los sistemas. 
Teléfono 315 , SOPEÑA & VIDAL, Representantes y Agentes, 
únicos para la Isla de daba, de The N e w Home 8. M. Co. 
and Wiloox & Gibbs S. M. Oo. 
1 1 2 , O ' R E I L L ' S r , 1 1 2 , c a s i e s q u i o a á E E R N A Z A . 
0 965 «U 10-80 Jo 




Vapores do trayesía. 
V A M I E S C O K R E O S 
fle la CorapaÉ < M í Tmllítica 
A N T E S D E 
A1TT0NI0_L0PEZ Y C? 
B L V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n 0 7 A R V I D B 
Saldr* p»r> 
C o r n f i a y 
S a n t a n d e r 
Bl día 30 de Julio á 1M 4 de 1» Urde, lUT»ndo 
U aorreapendenolt pública. 
Admite paiajerot y o&rg» general, Inclneo t»b*-
oo par* dtoboi puerto» 
Reoibe aíúoar, café j eaoao en partida* i flete 
corrido y con oonoolmieuto directo para Vlgo, Gl-
jóo Bilbao, 7 Pasajo» 
Lof b l l l t tM de paaale, aolo ••r&n expedido! haa-
ta la i don* del día de aalida. 
La* pólliat de carga ae Armarán por al Ceniig-
natario antea de correrla*, fin cuyo reqniaito aeran 
nnlaa. 
He reoiben loa documento* de embarque haata e 
día 1S y la carga á bordo baaia el dta 19. 
NOTA.—Eeta Compañía tiene abierta una pólli» 
flotante, asi para ceta línea como para todae la* de-
mi*, bajo la cual pueden ategurarae todo* lo* «feo 
to» que ae embarquen en *u* vapore*. 
Llamamoa la atención de loa aeflore* paaajeme ha-
da el artículo 11 del Beglamento de p&aa)e« r del or-
den y régimen Interior de loa vapore» de eata Com-
pañía, elonal dloe aal: 
'Loa paaajeroa deberán eiorlblr aobre todoa loa bul 
toa de an equipaje, ao nombre y el puerto de dee-
Uno, con todaa »u» letra* y con la mayor claridad." 
Fundándoae en eata diapoaloicn, la CompaBU DO 
admitirá bulto alguno de eautpajea que no llere cla-
ramente eatampado el nomoro j apellido do audneBc 
a i eomo el del onerto do deatinn. 
De má* parmenore* Impondrá au conalgnatarlo 
M.Calvo. Oficio» núm. 2Í. 
B L V A P O B 
Montserrat 
c a p i t á n O a s t e l l á . 
aaldrá para 
Veracruz directo 
«! 1̂  de Julio á laa cuatro de la tardo llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajero* para dicho puerto. 
Lo* billetes de pasaje, aolo serán ozpodldo* 
baata laa doce del dia de aalida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antea de correrlas, ain cayo reqniaito aerán 
nnlaa. 
Beoíbe carga á bordo basta ol dia 18. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta ana póll-
saflotante, así para esta línea eomo para todaa laa 
demáa, bajo la cual pueden asegurarse todoa loa o 
fectos qne ae embarquen en saa vaporea. 
Llamamoa la atención de loa aefiorea pasajoro* 
baoia el artículo 11 del Reglamento de pasaje* y 
del órden y régimen Interior do loa vaporea do oata 
CompaDía, el cual dloe aal: 
•Loa pasaleroa deberán eaorlblr (obre lo* bulto» 
de au equipaje, *n nombre y el puerto deau destl< 
oo y con toda* su* letra* ycon la mayor claridad. 
La Compafiia noadmitlrá bulto alguno de equipa 
je que no lleve claramente eatampado el nombro y 
apellido do *u dueflo, aal como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su oonaignat arlo, 
M. Calvo, Oficio* n. 28 
A v i s o i l o s c a r g a d o r e s . 
Bata Compafiia no roapondo del retraao 6 extra-
vio que sufran loa bultos de carga que no lleven 
Mtampadoa con toda claridad el destino y marca» 
de laa mercancía*, ni tampoco de laa reclamado-
aeo qne ae hagan, por mal onvaae y falta do proeis 
i« en niamos. 
c973 i J l 
ANUNCIOS 
E e h a e x t r a v i a d o 
un perrito pork conocido r-or Suhao. A' que lo tn 
tregüe en SJO Miguel 167, ae i« gr . t i f i rá 
4334 li.-12 :-d-13 
SilCOS a|paca fina, 
A C E N T E N . 
F i l i l H l i a s blancas v plomo 
^ A $ 3 P L A T A 
O b i s p o 9 8 , L a M o d a E l e g a n t e . 
43?8 a4-12 
V E D A D O . 
Se alquila la maeiffica ca á de la calle 5? n. 67, 
rom; uesta de patio, traspatio, comedar, sala, soin 
bermosoa cuartos é inodoro. Impondr n Animas 95 
Habana. 4332 la-12 12<i . l t J l 
Tn<Tl/>6 ^ua Perc0oa <lae ae euuoó en el Co-
l l I g i C S i ieg¡0 de Sprmgtíeld, Mass. K. U. enee 
Ba e( idioma á v va voz, en muy corto plazo. 
Ocurrir ft Morro n. 20. 
427» a lS- l l J l 
B A R B E R O S 
Se Eoli ita un operaiio ó medio operario qne aea 
formal. Lamparilla 51, esquina á Aguacate. 
4325 2 i 12 2a-12 
PARA E V I T A R LOS ABUSOS QUE A D I A -rio se e tán cometiendo, pongo en conocimiento 
de los Sres comerciirtrs que no respondo á cu nta, 
recibo 6 vale que coealé tereditado con el cuño ¿e 
esta casa. —Valentín Castro.—fonda «La Perla» 
4£05 a4-12 d4-12 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D B N I Ñ O S . 
Consulta* de 12 á 3. Industria 130 A , aaoilna I 
i>n Mlgnel. Telófono n. 1.262. 
N O T I C E 
Americana tbat wishera to learn- Spanish langua-
ge, aply to Morro St. n. 20. 
4582 al5 11 J l 
Un joven de la Península 
aclimatado en el pais ae desea colocar. Sabe leer 
y escribir. Dlrijánse á Aguila n. 66. 
4 91 a4 - l l 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por coeota de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para cont ra tos y pormenores, d i r ig i r se 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
4261 26a.4 J l 
C 
N 
B A U T I Z O S 
N a d i e h a g a u n B a u -
t i z o s i n v e r e l c a p r i -
c h o s o s u r t i d o d e 
L a Aída 
3 1 , MURALLA, 31 




fllEOS I>K L E T R A S 
O. 
C U B A . 70 T 78. 
Hacen pagoa por el cable, giran letrai á corta i 
'i^V.a1'1!,*1*1^^" de orédlt0 «ob™ New York 
j>arla, Madrid, Barcelona y demáa capitales j olm 
lades Importantes de loa tCatados DnlSoa, M6x"oo 
• Knropa. aal oomo sobre todoa loa pueblos «t Ha 
aflay oapítAl y psartoi de Mélico. 
c 970 I 78-1 Jl 
X J D E T O D O j ( 
.•; u i s r P O C O | 
L a s i e m p r e v i v a » 
Así una camolia altiva, 
do PU hormosiira orjrullosa, 
dijo orn voz prosunuiosa 
A una humildo siumproviva: 
—iQim'in orea, di de una vez, 
qno a ni lado t« o dooas 
y mi deaproclo provocas 
con tu necia sencillozf 
—Soy la desgraciada flor, 
fiel eü blema del quobran o, 
y regada con el lliuito 
que trae si lleva el dolor. 
Vivo en humilde pobreza 
y no eó quí es el placer; 
que tan sólo pude ver 
en torno mió tristeza. 
Lejos del ruido del mundo 
y de su dicha mentida, 
paso mi tranquila vida 
en un ensueño profundo. 
Estos son mis poops ciertos 
y mis horss placenteras; 
mas, linda flor, ¡si tú vieras 
que bien se está entre los muertos! 
M. L . O. 
Dispepsin* 
Para la dispepsia un buen doctor reco-
mienda estas dos recetan. 
L a primera sirve para laa personas que 
sufren dolor de esrómacro y piorosis, y se 
compono de laa siguientes sustancias: 
Agua destilada de m e n t a . . . . 203 gramos 
Bicarbonato de ansa 2 
Huibarbo en polvo (5 
Jarabe simple 50 
Se mezcla todo bien, y al usarlo so agita 
el frasco. 
De esta poción ee toma una cucharada 
grande después de cada comida 
L a segunda receta sirvo para las perso-
nas que padecen dispepsia ventosa, hin-
chazones de vientre después de las comi-
das: 
Jarabe simple IT) gramos 
Alcohol 100 — 
Tintura de aaafétida 15 
Tintura teb.iica 15 
Esencia de carvi 5 
Esencia dfi menta . , 10 
Magnesia calcinada 5 
Tintura decastoreum 25 — 
Mézclese. 
Despuéa de cada comida se toma media 
cueharadita de las de cafó en un vasito de 
agua azucarado, y en caso de abundantes 
gases, se aumenta la dosis del medicamen-
to hasta llenar la cucharita. 
A nnftm mn, 
(Por Q. Oo.) 
T13 111 
Con las letras anter iores formar loa 
nombres y apell ido de dos bellas h « r . 
mani tas de la calle de L u z . 
CJi a r a d a . 
Pon á la tres cuatro cinco 
las chuletas de cordero, 
y no las dejes pasarse 
que asi sabes no laa quiero. 
Cuida también de que el gato 
no haga la gracia de ayer, 
que echó la prima tercera 
y nos dejó sin comer. 
Luego me coges la manga 
que no eé cómo rasgué 
con ma.prima segunda 
en la que ayer me enganché. 
El ppqueño, á todo pasto, 
me ha dicho el doctor Jacinto 
que bien cargada de azúcar 
tome un dos tres cuatro cinco. 
L . Fernández Rodríguez. 
Jeror/U/lfío comprimido. 
(Por Juan Cualquiera.) 
i i i i h 
Rombo. 
(Por Juan Lanas.) 
*h <$* *h 
4» «I* «t* . «|» 
* •$• «{• 4* «í» «j» «j» 
* * * 
Sustituir las cruces por letras, da modo 
de obtener horizontal y verticalmoute lo 
que sigue: 
1 Cifra romana. 
2 Emparejar, igualar. 
3 Personaje novelesco. 
4 Nombre de varón. 
5 Adusto. 
6 Ave europea. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas) 
•f» *j» «i* 
^ ^ ^ 
* * * 
Sustituir las cruces por númerog y ob-
teneren cada linea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 En Italia. 
2 En Cataluña. 
3 En Marruecos. 
4 Tiempo de verbo. 
S o f i m i o i i e s . 
Al Anagrama anterior: 
ESPERANZA P Ü J A L S . 
A la Charada anterior: 
V I O L E T A . 
AJ Jeroglífico comprimido: 
ESCULAPIO. 
Al Rombo anterior: 
C 
D O S 
D I M A S 
C O M E J E N 
S A J O N 
S E N 
N 
A l Intríngulis anterior: 
A N T O L I N . 
ImprcDla y Eslercolipia del PIAKIO DE LA MARNA, 
2ÍEPTÜNO Y ZÜUJETA, 
